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La presente investigación se desarrolló en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 
Institución Educativa Distrital, con una muestra de 3 estudiantes de la comunidad  indígena 
Emberá de grado Transición, del nivel de preescolar. Con el propósito de  fortalecer la 
comunicación oral en español de los niños y niñas. El estudio inició en la fase diagnóstica, donde 
se realizó una prueba de lenguaje del Ministerio de Educación Nacional para comprobar el nivel 
de comunicación oral de los estudiantes. Luego en la fase de intervención, se diseñó e 
implementó un Ambiente de Aprendizaje mediado por Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).  Esto permitió reconocer al estudiante como centro del aprendizaje, 
teniendo en cuenta su parte cultural y costumbres, promoviendo diferentes estrategias y procesos 
de enseñanza y finalmente facilitando la reflexión constante de la práctica pedagógica de la 
docente. 
El objetivo de la investigación fue determinar el aporte de un Ambiente de Aprendizaje 
mediado por TIC en el fortalecimiento de la dimensión comunicativa oral en español. La 
pregunta de investigación que orientó el presente estudio fue: ¿Cómo un Ambiente de 
Aprendizaje mediado por TIC contribuye a fortalecer la comunicación oral en español en 
estudiantes Indígenas Emberás del nivel de preescolar? 
La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, empleando el diseño de Investigación 
Acción, con la muestra de los estudiantes de la comunidad Emberás matriculados en el grado de 
transición de Preescolar. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas, diario de campo 
y la observación. 
Finalmente, se recolectaron los datos y se analizaron las categorías; con la reflexión 
pedagógica se pudo concluir que las TIC ayudan a contribuir la comunicación oral de los niños 
en edad preescolar pertenecientes a la comunidad indígena Emberá, dado que ejercen una acción 
motivante mediando el proceso cognitivo de los estudiantes, presentando un mejor 
desenvolvimiento, seguridad al hablar y comunicarse en español con sus docentes y otros 
compañeros que no pertenecen a su comunidad y se incluyan a las aulas regulares sin dificultad . 
Palabras clave: Ambiente de Aprendizaje, Comunicación oral, Inclusión Educativa, 
Interculturalidad, Comunidad Emberá, TIC. 
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Reflexión de la Práctica Inclusiva con estudiantes de la 
Comunidad Indígena Emberá 
Yenny Patricia Castellanos Villamil 
 
Los docentes de la actualidad deben tener muy claro que su principal labor es educar, 
desarrollar en los estudiantes las capacidades y potenciar en ellos las diferentes dimensiones para 
que lleguen a ser unas mejores personas, es por eso que es necesario reflexionar sobre el 
quehacer pedagógico evidenciando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; lo que 
hará que los primeros beneficiados sean los alumnos.  Referirse a la reflexión pedagógica 
implica, dentro del proceso de aprendizaje darle importancia a las estrategias, la planeación y la 
evaluación; donde se tienen en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
aspectos que son de vital importancia para una adecuada práctica pedagógica. 
Como lo argumenta Zabala (2008, p.13) “una actuación profesional basada en el pensamiento 
práctico, pero con capacidad reflexiva, los propios efectos educativos dependen de la interacción  
compleja de todos los factores que se interrelacionan en las situaciones de enseñanza”, lo 
importante es reflexionar como docentes las actividades metodológicas, estilo del profesor, cómo 
aprenden los estudiantes, la diversidad de  las características de los alumnos, las relaciones 
sociales y los contenidos culturales; todo para lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de lo anterior se piensa cómo con la implementación de un Ambiente de Aprendizaje 
mediado por Tecnologías de la Información y Comunicación  TIC en estudiantes de la 
comunidad indígena Emberá del nivel de preescolar me ha permitido ver cómo los estudiantes se 
comunican con más fluidez e interés con sus pares y demás docentes de la institución educativa, 
mejoran en su proceso de integración al aula y fortalecen la interacción con sus compañeros y 
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docentes. Todo lo anterior me ha hecho crecer profesionalmente y repensar en cómo ver los 
procesos pedagógicos de otra manera; entendiendo las características particulares y culturales de 
estas poblaciones que han sido incluidas al aula y se desconocia tanta riqueza cultural que es 
fundamental para el aprendizaje de ellos y de los demás estudiantes. 
La gran mayoría de los docentes de la institución al desconocer muchas de estas poblaciones, 
realizan interpretaciones equivocadas de ellos;  pero al realizar  investigaciones  acerca de la 
comunidad se puede entender que muchas de sus actuaciones se deben a comportamientos muy 
propias de su realidad cultural y consecuencia de ser víctimas de la violencia en el país. 
En la Institución Educativa en la que se realizó la investigación se llevó a cabo un programa 
de inclusión desde el año 2009, en el que se han adoptado practicas pedagógicas que contemplan 
el currículo flexible y la educación diferencial para garantizarles a los estudiantes de diferentes 
comunidades un mejor aprendizaje, aunque ha sido un proceso lento con dificultades, aciertos y 
oportunidades para mejorar siempre en beneficio de los estudiantes. 
En el colegio también surgió la necesidad de unificar un modelo y un enfoque pedagógico 
conforme con las necesidades de la población de los estudiantes y a la caracterización realizada 
en la institución, en la que los docentes planean sus actividades, en este sentido el Ambiente de 
Aprendizaje que se implementó con los estudiantes fue apropiado conforme a las expectativas, 
dado que se tuvo en cuenta su cultura, tradiciones e intereses y el utilizar las tecnologías de la 
comunicación generan una motivación adicional para los niños de esta edad. 
Para poder comprender los procesos pedagógicos se debe estar presente en el aula y es 
necesario llevar una planeación, donde se ha pensado con anterioridad la secuencia didáctica  
pensada intencionalmente en los estudiantes de la comunidad Emberá.  
 




“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y 
exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz” (Rigoberta Menchú). 
La comunicación permite que los estudiantes de preescolar con edad entre los tres y cinco 
años: interactúen, compartan y aprendan, con los demás; para saber qué es lo que sienten y 
piensan acerca de sus experiencias y relaciones con las personas que los rodean.  “La 
comunicación como un proceso de intercambio y construcción de significados” (Secretaría de 
Educación de Bogotá, 2010, p.110).  De esta manera, la comunicación oral juega un papel 
importante en la construcción de las relaciones y personalidad en esta edad.  
En la etapa Preescolar la comunicación se evidencia en doble doble vía donde la 
retroalimentación del que habla con el que escucha favorece al proceso comunicativo. Cassany 
(2001) afirma: 
El proceso de comprensión oral implica una respuesta constante. Este hecho es aún más 
acusado en textos como el diálogo o la conversación. El que escucha no tiene un papel 
pasivo o silencioso, sino que suele ser muy activo: colabora en la conversación y ofrece 
un feedback (p.102). 
Esta actividad resulta efectiva cuando existe interés para comprender algo, cuando se ve quien 
emite el mensaje y cuando se observan las pistas que proporciona el contexto.  
 En este sentido, para que la comunicación sea exitosa se necesita que haya una interacción de 
doble vía, es decir,  el que habla y el que responde con un intercambio de información; por tanto, 
es fundamental en la etapa preescolar que los niños establezcan interacciones comunicativas con 
los otros estudiantes de su edad y otras personas que lo rodean; dado que a través de esta relación 
los niños y niñas están en constante aprendizaje. La comunicación es de suma importancia en la 
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edad preescolar, a las aulas regulares llegan estudiantes de la Comunidad Indígena Emberá que 
presentan poca interacción y comunicación con sus compañeros y docentes, lo que genera que 
los procesos comunicativos en las aulas regulares sean más difíciles tanto para los niños como 
para los docentes. 
Cuando se habla de inclusión en Colombia, se debe reconocer la diversidad de cada una de las 
regiones del país como su etnia y cultura; siendo el desplazamiento una de las causas más 
comunes, para que diferentes comunidades lleguen a ciudades principales. ”La desvinculación 
del conflicto, la marginalidad urbana, entre otros problemas sociales, determinan nuevos grupos 
poblacionales que deben ser objeto de la inclusión educativa”  (Calvo, 2007, p.1), que han 
llegado a las aulas regulares  diferentes poblaciones como comunidades indígenas del Choco, de 
Risaralda, familias indígenas ecuatorianas, afrocolombianos, que son incluidas en las aulas de los 
colegios distritales,  donde los docentes tiene un desconocimiento de cómo se deben integrar en 
las clases,  la Secretaría de Educación de Bogotá tiene como objetivo primordial que los niños y 
niñas de preescolar tengan acceso a la educación y especialmente los niños de comunidades 
indígenas que han llegado a la ciudad en situación de desplazamiento por la violencia en su 
territorio. 
Establecer condiciones y propuestas  pedagógicas desde un enfoque de atención 
diferencial, que garantice a los niños y niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales 
(indígenas, afro descendientes, raízales, gitanos, víctimas de conflicto armado, en 
condición de discapacidad, entre otros) su inclusión educativa y social, así como el  
ejercicio pleno de sus derechos. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2010, p.45) 
Una obstáculo que se ha evidenciado en las aulas es que los niños  de la comunidad Indígena 
Emberá originarios del Choco y de Risaralda, tienen dificultad  para comunicarse en español con 
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sus docentes y otros compañeros mestizos, a pesar de hablar dos idiomas el Emberá como lengua 
materna  y el español como segunda lengua; no les interesa interactuar con quienes  no 
pertenecen a su comunidad; tal como lo afirman en las entrevistas realizadas el Rector del 
colegio, la docente  y el educador especial que  han trabajado con esta población en el Colegio 
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero (Anexo A). 
Cuando se reflexiona sobre las diferentes estrategias utilizadas con esta población como tener 
un aula diferencial para esta comunidad o incluirlos a las aulas regulares según su edad 
cronológica, se hace necesario pensar y crear ambientes educativos involucrando TIC 
(Tecnologías de Información y Comunicación) que contengan elementos llamativos y 
motivantes, que tengan en cuenta su identidad cultural con todas sus expresiones de música y 
costumbres, permitiéndoles  a los estudiantes mejorar la comunicación oral en español.  De esta 
forma, este estudio abordó la problemática de la Inclusión de los estudiantes Emberás al aula 
regular, especialmente el fortalecimiento de la comunicación oral de 3 estudiantes de la 
Comunidad Emberá de grado Transición de Educación Preescolar pertenecientes del Colegio 
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
De esta manera se exponen los apartados de este proyecto de investigación en el Marco 
Teórico; en el cual  se describe en detalle los fundamentos pedagógicos del Ambiente de 
Aprendizaje como son: el aprendizaje significativo y la interculturalidad.  En el Ambiente de 
Aprendizaje se abordó la descripción de cada una de sus partes. En el aspecto metodológico se 
expone el enfoque cualitativo, bajo el diseño de Investigación acción que buscó describir y 
comprender el proceso en la comunicación oral  que  realizaron los estudiantes Emberás de 
preescolar dentro del Ambiente de Aprendizaje.  Los instrumentos utilizados en la recolección de 
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datos fueron: observaciones, entrevistas, producciones de los estudiantes y prueba de entrada y 
salida.   
Para el análisis de los datos se utilizó el QDA Miner con las categorías: Comunidad Emberá, 
Inclusión, comunicación, Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC), se triangularon 
los datos recolectados con el fin de darle respuesta a la pregunta de investigación. Y por último, 
se presentan los resultados, hallazgos, conclusiones, prospectivas y aprendizajes  alcanzados en 
el proceso investigativo. 
Justificación 
En la actualidad, con la llegada de diferentes culturas y etnias a Bogotá y las principales 
ciudades de Colombia se ha generado un proceso de inclusión de las comunidades indígenas,  
según el censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2005), la 
principal problemática de la comunidad indígena Emberá Katio y Emberá Chami es que son 
considerados pueblos que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural,  por medio de la 
orden de la Corte Constitucional, declarada en la Sentencia T-025 de 2004, se dispone al Estado 
la construcción de un programa de garantía de derechos de los Pueblos Indígenas afectados por 
el desplazamiento, por eso fue necesario replantear los procesos pedagógicos y educativos para 
incluir en las aulas a diferentes estudiantes que provienen de diversas regiones  y han llegado a 
los colegios de todo el país, en este caso al Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero y a 
otras instituciones de la ciudad  para iniciar  o dar continuidad a su proceso académico. 
 Colombia a través del  reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ratifica 
por medio del Convenio 169 de la OIT de 1989 (Organización Internacional del Trabajo, 1989) 
sobre pueblos indígenas y tribus en países independientes, regula lo relacionado a los  derechos 
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de los pueblos originarios, uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, 
además de lo concerniente a su instituciones, formas de vida y de su desarrollo económico, con 
el fin de fortalecer su identidad, lengua y religión. 
 La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 7, establece que “el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica, cultural, geofísica y lingüística de la nación 
colombiana”, con lo que se pasa al respeto y reconocimiento del país como pluriétnico y 
multicultural. Actualmente la legislación internacional orienta y reglamenta la atención a los 
pueblos indígenas, nativos, aborígenes, originarios o ancestrales, contenidas la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad  Cultural (2001) y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los pueblos indígenas (2007). 
El Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016  tiene diferentes consideraciones alrededor del 
reconocimiento de la diversidad en la ciudad, la atención diferencial a grupos poblacionales 
específicos y especialmente la atención a la primera infancia desde una perspectiva de derechos, 
inclusión y atención.  El Decreto 1618 de 2013 abarca la inclusión de niños y niñas al sistema 
educativo actual. 
Luego de muchas discusiones y debates se expidió en Bogotá el Acuerdo 359 del 5 enero de 
2009 por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, 
en el que se fijan principios de diversidad e integridad étnica y cultural; interculturalidad y 
multiculturalidad; representación colectiva; autonomía; participación, consulta y concertación y 
equidad étnica. También, se establece que el distrito velará por la garantía y restablecimiento de 
los derechos de los indígenas en Bogotá, para que tengan las mismas oportunidades y puedan 
acceder y utilizar los servicios sociales y culturales como el resto de la población, garantizando 
con esto mejorar la calidad de vida de estas comunidades. 
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Según las políticas institucionales el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero inicia 
con un proceso de inclusión de diferentes poblaciones como, afrodescendientes,  indígenas, 
Emberás e inmigrantes ecuatorianos; aunque no cuenta con personas capacitadas que puedan 
apoyar el trabajo pedagógico con los estudiantes incluidos. La institución cuenta con un 
educador especial, dos orientadores, pero ninguna persona especializada con el trabajo con esta 
población indígena. 
La comunidad Emberá llega al colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero IED en el año 
2009 en condición  de desplazamiento por causas relacionadas con la violencia que ha vivido el 
país por más de seis décadas, los grupos que se concentran en la institución corresponden a las 
etnias Emberá Chami del Cauca, Risaralda y Emberá Katio procedentes del Chocó,  inician su 
proceso académico en el curso de procesos básicos donde son matriculados 10 alumnos, se 
caracterizan por ser alumnos poco tolerantes, manejan niveles de violencia hacia las mujeres, 
irrespeto y maltrato. Su comunicación es escasa con los otros compañeros y solo hablan en su 
lengua Emberá, no se relacionan con otros niños diferentes a su comunidad. En el año 2017 el 
Colegio Agustín Nieto Caballero  cuenta con 103 niños de la comunidad Emberá Chami y Katio 
incluidos en aula regular  desde los cursos de preescolar hasta primero de primaria y en dos 
cursos de aula diferencial donde la mayoría son estudiantes Emberás. 
En cuanto a los procesos pedagógicos de los estudiantes de la comunidad indígena, no tienen 
el mismo desempeño que los estudiantes de aula regular debido a sus dificultades en la 
comunicación, por ende pensar en la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) en las actividades académicas, evidencia un interés general de los estudiantes por 
utilizar los recursos que se encuentran en el colegio, aunque no existe un proyecto transversal 
que oriente el trabajo en la institución. En el año 2016 la Secretaría de Educación de Bogotá con 
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el programa de inclusión, inicia la capacitación sobre un recurso digital llamado “Sabiduría 
Ancestral Indígena” (SAI) del grupo empresarial Sura, pensado especialmente en educación para 
las comunidades indígenas de Colombia específicamente para los estudiantes del programa de 
“Volver a la Escuela” (2016).  
A partir de lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de replantear una estrategia 
pedagógica  para fortalecer la comunicación oral en  lenguaje español de los estudiantes Emberás 
del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, de esta manera nace la idea de  integrar las 
TIC en un Ambiente de Aprendizaje, como elemento motivador y potenciador de conocimientos 
para fortalecer el proceso de comunicación oral de los estudiantes y así se puedan mejorar sus 
procesos académicos en las aulas. 
Debido a que los estudiantes de la comunidad Emberá desde que llegaron al Colegio en el 
2009  han presentado dificultad al ser incluidos en las aulas por no poder comunicarse 
adecuadamente con los docentes y compañeros lo que se evidencia en sus procesos académicos. 
Planteamiento del problema 
Contexto interno 
La presente investigación se realizó en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 
IED (Institución Educativa Distrital), Colegio público de la Secretaría de Educación de Bogotá. 
Ubicado en la Kr 19 No 11- 27, en el barrio La Pepita, de la localidad 14, Los Mártires.  




Figura 1. Fachada del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 
Fuente: elaboración propia 
La caracterización que se realizó en el Colegio durante 2014-2015, arrojó que los estudiantes 
Emberás han llegado a Bogotá víctimas del conflicto armado, desplazados por la violencia de los 
departamentos del  Risaralda los Emberá Chami y de Chocó los Emberá Katio, bajo la garantía 
de la Ley de Víctimas (2014),  por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral de conflicto armado, siendo incluidos por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá 
en colegios de la localidad de Mártires donde se matriculan en  la gran mayoría a aulas del 
programa “Volver a la Escuela”.   
Debido a las políticas de inclusión de la Secretaría de Educación del Distrito, el colegio Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero inicia recibiendo niños de la comunidad Emberá en el año 
2009 en un solo curso de procesos básicos y en el año 2015 los ubican en cada nivel por el rango 
de edad. El colegio en al año 2017 cuenta con más de 100 niños de la comunidad Emberá de 
diferentes edades desde 5 años hasta 16 años. 
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La población objeto de la investigación son los estudiantes matriculados en el colegio Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero IED, de la comunidad Emberá en el nivel de preescolar del 
curso de transición, los cuales tienen la edad de cinco a seis años. 
Antecedentes 
Después de años de exclusión, las comunidades indígenas a través de sus organizaciones 
inician un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por medio del 
Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo, 1989). Existen tres 
instrumentos internacionales que orientan y reglamentan la atención a los pueblos indígenas, 
nativos, aborígenes, originarios o ancestrales: el Convenio 169 de la OIT 1989, la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad  Cultural (2001) y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los pueblos indígenas (2007). 
En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se da la importancia para ser 
reconocido como un país pluriétnico y multicultural. Se han decretado diferentes resoluciones 
donde se tiene en cuenta los derechos de los pueblos indígenas: pueden considerarse desde dos 
perspectivas, una “externa” basada especialmente en la perspectiva de los derechos humanos, y 
otra basada en una perspectiva propia o interna. 
Se expide en Bogotá el Acuerdo 359 del 5 enero de 2009 por el cual se establecen los 
lineamientos de política pública para las comunidades indígenas en Bogotá. Y se reglamenta el 
Decreto 1618 de 1013 sobre la inclusión de los niños y niñas al sistema educativo. 
Según las políticas institucionales, el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero no 
cuenta con personas capacitadas que puedan apoyar el trabajo pedagógico con los niños 
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Emberás, existe un desconocimiento de todo lo relacionado con su cosmovisión y su manera de 
aprender. 
De acuerdo con el Censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
en el año 2005 reporto que de la población total Colombiana, 1.302.623 personas en el territorio 
Colombiano son indígenas, de esta cifra 15.032 viven en Bogotá, muchos de ellos victimas de 
desplazamiento forzado “Para la mayoría de la población adaptarse a la vida de la ciudad no es 
nada fácil, y actividades como conseguir un trabajo o estudiar resulta un problema de grandes 
proporciones”(SED Secretaria de Educación de Bogotá, 2017). 
En el año 2017, 1.987 estudiantes son indígenas incluidos en colegios de la Secretaria de 
Educación de Bogotá de acuerdo con el (RUPD) Registro Único de la Población desplazada más 
de 1000 indígenas llegaron a la localidad de los Mártires muchos de ellos estudian en el Colegio 
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
 La dificultad más representativa en el Colegio con los estudiantes de la comunidad Indígena 
Emberá para su inclusión en las aulas regulares es que su comunicación en español es escasa y 
no les gusta hablarlo, al parecer es causa de no interactuar y compartir con otros niños diferentes 
a la comunidad, aunque hablan y entienden el lenguaje español y la lengua Emberá, entre ellos se 
mantienen unidos hablando su idioma Emberá, igualmente la comunicación con los profesores es 
muy poca. Lo que presenta un alto déficit de la comunicación oral en español que dificulta los 
procesos pedagógicos de los estudiantes de la Comunidad Emberá e impide una adecuada 
inclusión educativa a los niños y niñas en las aulas regulares, siendo una constante con los 
estudiantes desde el año 2009 cuando llegaron los primeros alumnos de esta comunidad al 
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
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Las docentes manifiestan en diferentes ocasiones que no poseen la experiencia para trabajar 
con esta población y no quiere vulnerar su manera de aprender y los temas no son los adecuados 
para ellos, puesto que el programa de primeras letras es muy estricto y se deben enseñar todos los 
temas ya designados, sin importar si los niños son de otra comunidad y tienen otro interés de 
aprendizaje. Y los docentes de las aulas regulares al desconocer cómo se les debe enseñar y la 
dificultad que tienen con la comunicación sienten que los estudiantes presentan poco interés en 
los temas que se abordan en las clases, y su adaptación ha sido lenta.   
En el año 2015, se incluyen los niños al aula regular dependiendo de su edad cronológica, se 
presentan diferentes inconvenientes porque los niños se salen de las aulas para ir a jugar al 
parque,  no se muestran interesados por permanecer en los salones y realizar las actividades, les 
cuesta mucha acatar las normas establecidas por el colegio. Se evidencia un acompañamiento de 
los padres diferente al de los estudiantes mestizos, teniendo en cuenta que para los adultos de 
esta comunidad no es importante la educación que se les ofrece el  Colegio y llevan a los 
estudiantes  obligados por exigencia de las entidades distritales y personas de los albergues. 
Formulación del problema 
Según lo descrito anteriormente, la institución no cuenta ni con personas especializadas en 
interculturalidad ni con los conocimientos para trabajar con estas comunidades, aun los docentes 
del aula regular no conocen estrategias para trabajar de forma adecuada y efectiva con los niños 
Emberás del Colegio. Los PEI (Proyecto Educativo Institucional) del colegio no están pensados 
en este tipo de población, está basado en los estándares del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional), así mismo, la evaluación institucional está dirigida a estudiantes de aula regular y se 
basan en la Tabla Nacional, sin tener en cuenta una evaluación diferencial. 
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Vale la pena decir que, el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero cuenta con un 
profesional en educación especial, dos orientadoras que trabajan en equipo por el bienestar de 
todos los alumnos del colegio, sin ser especialistas en alguna población específica y mucho 
menos en comunidades indígenas. 
A Los niños y niñas de la comunidad Emberá se les dificulta establecer relaciones 
comunicativas efectivas con niños mestizos, lo mismo con los docentes de la institución, y con 
personas ajenas a su comunidad,  la mayoría de veces se comunican con gestos y miradas o con 
palabras sueltas como “yo quiero, profe”; no usan de manera adecuada el género por ejemplo a 
las niñas les dicen “ellos me están molestando”, les cuesta mucho hablar en público, no se 
evidencia una construcción de diálogos propios para su edad, y además cuando se comunican lo 
realizan en lengua Emberá solo entre los estudiantes de la comunidad Emberá, lo que ha hecho 
más difícil sus procesos académicos e integrarse a las aula regular. 
Lo anteriormente dicho permitió plantearse el siguiente interrogante que orientó la 
investigación: 
¿Cómo un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC contribuye a fortalecer la 
comunicación oral en idioma español, en estudiantes Emberás del nivel de preescolar del 
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero en Bogotá? 
En la siguiente matriz se muestran las causas críticas, de las cuales se puede observar que la 
causa más relevante es fortalecer la comunicación oral en lenguaje español en los niños Emberás, 
para que logren integrarse de manera más adecuada a las aulas de clase y puedan dar un mejor 
rendimiento en las actividades propuestas, esto sigue sustentando por qué la pregunta de 
investigación. 
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Tabla 1. Matriz de Causas Críticas 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La tabla anterior muestra las causas de las dificultades que tienen los estudiantes Emberás en 
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problemas, se muestra la problemática de la investigación y algunas consecuencias que generan 
dificultad en  la inclusión de los estudiantes Emberás al aula regular en el Colegio Liceo 

















Figura 2. Árbol de problemas 
Fuente: elaboración propia 





Describir cómo un Ambiente de Aprendizaje mediado por las TIC puede fortalecer  la 
comunicación oral en idioma español en los niños de la comunidad Emberá de preescolar que 
permita la inclusión Educativa en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero de Bogotá. 
 
Objetivos específicos 
  Identificar el nivel de desarrollo de la comunicación oral en idioma español antes y 
después de implementar el Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC. 
 Describir el proceso utilizado por los estudiantes de la comunidad Emberá para 
comunicarse oralmente en idioma español dentro del Ambiente de Aprendizaje. 
 Caracterizar el aporte del Ambiente de Aprendizaje mediado pos TIC para el 
fortalecimiento de la comunicación oral en idioma español en los estudiantes Emberás 
del Colegio Agustín Nieto Caballero. 
Marco teórico referencial 
Estado del arte 
En Colombia el sistema educativo tiene como objetivo, el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los niños, niñas y la inclusión Educativa de diferentes comunidades a las aulas 
escolares; para eso es necesario revisar las investigaciones y rastrear la información de los 
últimos años (2010 – 2015) en las bases de datos (Dialnet, Scielo, Scopus), buscadores 
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específicos como Google Scholar, Google books y en las bibliotecas y repositorios de las 
universidades, debido a que cumplen la rigurosidad de la comunidad académica y científica,  
acerca del tema a trabajar: fortalecer la comunicación  oral en niños Indígenas de la comunidad 
Emberá de preescolar (niños comprendidos entre los tres y cinco años de edad) con la 
incorporación de las TIC y no se ha encontrado una investigación que tenga las mismas 
características del proyecto investigado, para la presente investigación se realizó una búsqueda 
bibliográfica en artículos, tesis de grado, y tesis doctorales, y algunas experiencias de 
investigación.  
En el campo internacional, especialmente en México, Navarro (2013) desarrolló la 
investigación cuyo título fue: “Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el niño de educación preescolar”, la metodología utilizada fue mixta con 
investigación cualitativa, donde se realizaron entrevistas a alumnos, docentes y padres de familia 
y diferentes actores de la educación expertos en las TIC en el ámbito educativo, en México, 
España y Uruguay; se realizaron análisis del contenido de los programas de educación de 
preescolar en diferentes países como Argentina, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, España, Suiza, 
Bélgica y México. 
Las conclusiones de la investigación indican que en cuanto a la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en el niño de educación preescolar, el asunto no es 
el uso de los dispositivos, sino en el cambio cultural en la apropiación personal y social, en el 
desarrollo de las capacidades intelectuales que exige la nueva incorporación productiva en la era 
digital que posibilitarán crear y construir a las necesidades de este mundo cambiante, una 
educación temprana ayudará a superar obstáculos iniciales de la pobreza de su entorno social y 
cultural desfavorecido. 
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Por otra parte, en Perú Rodríguez (2010), presenta la investigación titulada “Procesos del 
lenguaje oral y los niveles de la conciencia fonológica en preescolares” donde se planteó el 
análisis del lenguaje oral en relación con aspectos significativos en el desarrollo de la 
inteligencia y en la capacidad de comunicarse y relacionarse con el mundo y con otros, y el 
desarrollo de los niveles de conciencia fonológica. Para esto se empleó el  diseño de 
investigación descriptivo correlacional,  con una nuestra de 30 niños de cinco años de edad a los 
que se les aplicó pruebas para la evaluación del lenguaje oral y test de habilidades, cuya finalidad 
fue medir el nivel de conciencia fonológica de los niños de preescolar. 
De la investigación anterior se puede concluir que para garantizar el éxito de la lectoescritura  
en la  población infantil de 5 años de edad, de procedencia estatal, se tiene que  dar mayor 
énfasis al desarrollo de todos los procesos del lenguaje oral, de tal manera que los niños y niñas 
podrán desarrollar adecuadamente los niveles de la conciencia fonológica garantizando así su 
éxito escolar.  
En España, Cascales y Laguna (2014) realizaron una investigación sobre el uso de la pizarra 
digital cuyo título fue: “Una experiencia de aprendizaje con la pizarra digital interactiva en 
educación infantil”, la investigación se realizó con 44 estudiantes de educación  preescolar de 4 
y 5 años de edad, en Murcia España  para mejorar el proceso de aprendizaje se evidenció en la 
investigación que los estudiantes tuvieron más interés, menos frustración frente a las dificultades 
existiendo más participación e interacción entre el estudiante y docente. Se implementó en dos 
instituciones educativas en España, en las que se trabajaron con dos grupos, establecieron un 
grupo de control en el que la unidad didáctica se desarrolló con herramientas pedagógicas 
cotidianas  y un grupo experimental  que trabajó la unidad didáctica con el apoyo de la pizarra 
digital, por medio de una aplicación desarrollada específicamente a para los docentes. En el que 
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se compararon los resultados y se pudo resaltar la actitud de los estudiantes y mayor 
participación del grupo experimental con la ayuda del uso de la pizarra digital al mostrar más 
interés y motivación frente a las dificultades y mayor participación en el desarrollo de las 
actividades.   
En Venezuela, Garassini y Padron (2004)  realizaron una investigación sobre el uso de las 
TIC en los centros escolares de preescolar, donde pudieron concluir que la propuesta de uso más 
adecuado en cualquier nivel educativo es integrando los computadores en un componente al 
currículo, como complemento de los diferentes medios tradicionales.  En la investigación cuyo 
título fue: “Experiencias de uso de las Tics en la Educación Preescolar en Venezuela”, se 
describe el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tic), con una muestra de 
centros preescolares de la ciudad de Caracas. La investigación es de tipo exploratorio-descriptivo 
y la metodología de recolección fueron entrevistas a diferentes actores educativos: maestros, 
directores y docentes de aulas de informática de los centros educativos, realizando además una 
investigación documental sobre el uso de las TIC en preescolar a nivel internacional para realizar 
una comparación con el contexto venezolano.  Los resultados encontrados plantearon la 
importancia del uso del medio informático y su integración con el currículo de preescolar. 
En Colombia, Cabrera (2015) realizó  una investigación denominada “Cartografía social de 
la Comunidad Emberá desplazada asentada en la ciudad de Bogotá”, cuyo objetivo fue  
elaborar una descripción de la comunidad Emberá que vive actualmente en Bogotá víctima del 
desplazamiento forzoso, para esto se empleó instrumentos propios de la investigación 
etnográfica,  teniendo en cuenta diferentes aspectos de la comunidad Emberá Chami y Emberá 
Katio como ubicación, economía, organización, sociocultural, rutas de desplazamiento, políticas 
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de protección y ayudas de los indígenas Víctimas de conflicto armado, se trabajó con las familias 
Emberás que se encontraban en los albergues de la localidad de Mártires. 
Esta investigación tomó como muestra poblacional las familias de la comunidad Emberá 
Chamí y Katio residentes en los albergues de San Bernardo en Bogotá. El estudio se enmarcó 
dentro de la investigación etnográfica y estudio de casos de dos familias Emberás, se empleó el 
método de participación directa y la observación de las prácticas de la comunidad en la ciudad y 
la interrogación a los integrantes de la familia. 
El análisis de los resultados permitió concluir que las familias Emberás que residen en Bogotá 
fueron víctimas de desplazamiento por violencia armada y además fueron despojados de su 
territorio ancestral, emigrando a las grandes ciudades en busca de protección, encontrando 
muchas dificultades para adaptarse a la ciudad y viendo cómo se van alterando sus costumbres.  
Una segunda investigación en Colombia, desarrollada por Briceño (2015) realiza una 
investigación que responde el interés de comprender el uso de las TIC en preescolar en 
instituciones públicas, cuyo título es “Usos de las tic en preescolar: hacia la integración  
escolar.” En el que a través de la identificación de los saberes y las prácticas de docentes, 
intereses de los estudiantes, y relación con las familias se pudo comprobar la integración de las 
Tic en los colegios públicos. La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el 
paradigma cualitativo; se utilizaron grupos de discusión encuestas y entrevistas. Participaron 
cinco docentes del grado de transición de una institución  educativa distrital  y 25 niños y niñas 
de preescolar con sus respectivas familias.  Las reflexiones y hallazgos realizados buscan servir 
de referente para la definición de estrategias para la integración curricular de las TIC en 
preescolar en los colegios públicos de Colombia.  
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Una tercera indagación en Colombia, realizada por Cortés (2015) cuyo nombre es 
“Incorporación de las TIC como estrategia pedagógica para determinar las relaciones y 
procesos multiculturales en niños, niñas y jóvenes de séptimo grado de una institución 
educativa oficial del Distrito Capital”. Cuya finalidad determinó  cómo un grupo de estudiantes 
establecen  y qué tipo de relaciones mantiene a partir de la interacción de una estrategia 
pedagógica implementada desde las Tic desde una perspectiva multicultural. 
 El proceso se llevó a cabo a partir de enfoque cualitativo con diseño de investigación acción 
educativa con el propósito de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, a partir de una estrategia 
pedagógica involucrando las TIC, con 30 estudiantes de ciclo 3, los hallazgos arrojados tuvieron 
que ver con la identidad lingüística  por medio de la recuperación de las experiencias y las 
tradiciones culturales.  
Como conclusión se halla la necesidad urgente de poner en práctica una educación 
multicultural en los procesos de la escuela orientada desde los valores del respeto, equidad, 
solidaridad, tolerancia y diálogo abierto; que permitan construir valores identitarios y de auto 
aceptación. 
Otro estudio realizado en Colombia,  llevada a cabo por Cortés y Bocanegra (2012) cuyo 
título es “La situación educativa de un grupo de estudiantes Emberá  una etnografía de la 
I.E.D. Antonio José Uribe”, en Bogotá esta investigación de enfoque etnográfico buscó 
describir cómo se integra un grupo de estudiantes indígenas Emberá al curso de Procesos básicos 
en un Colegio Distrital de Bogotá, por medio de la etnografía en el aula, por medio de la 
observación participante, el diario de campo y la entrevista semi-estructurada se recolectó 
información que permitió evidenciar las características bilingües de los niños estudiantes 
indígenas Emberá de este curso. Se encontró que estos niños utilizan su lengua Emberá para 
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comunicarse con los niños de su misma comunidad y con los demás niños mestizos o profesores 
usan el español para comunicarse. De igual manera, se evidenció la continuidad de algunos 
elementos de la identidad indígena Emberá en relación con la vivienda, prácticas cotidianas y 
accesorios en los estudiantes indígenas Emberá. Finalmente, entre las recomendaciones hechas a 
la I.E.D. Antonio José Uribe, se sugiere fomentar el trabajo en equipo entre estudiantes mestizos 
e indígenas y la implementación de un programa de enseñanza de español como segunda lengua.  
También, Nabhan y Ostos  en el año (2015) realizaron un estudio cuyo título fue “Estado del 
Arte de las investigaciones sobre diversidad cultural en la escuela, publicadas en el Ministerio 
de Educación Nacional y las Universidades Distrital Francisco José de Caldas, Nacional de 
Colombia, Sabana y Santo Tomas de la ciudad de Bogotá, entre los años 2004 a 2014”.   
La investigación  realizó la producción teórica e investigativa de la diversidad cultural en la 
escuela teniendo en cuenta el país con la condición de pluriétnico y multicultural. A través de 
una investigación con enfoque cualitativa y un diseño metodológico de análisis documental, se 
investigaron veinticinco trabajos de grado de doctorado, maestría y especializaciones realizada 
en los años 2004 al 2014, donde se pretende comprender el estado del conocimiento sobre la 
diversidad cultural en la escuela colombiana y articular la teoría que se ha producido hasta el 
momento y las políticas públicas sobre las minorías étnicas. 
Una vez realizada la búsqueda de información  se concluye que a pesar de las diferentes 
investigaciones encontradas no hay evidencia de cómo son los procesos pedagógicos con los 
estudiantes  de las comunidades indígenas y como se han incluidos a las aulas estas poblaciones. 
Se presenta dificultad en el rastreo de información acerca de cómo integrar las TIC, 
tecnologías de la  Información y Comunicación en Preescolar, las investigaciones encontradas no 
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tienen en cuenta el desarrollo y la importancia de acercar las tecnologías en las primeras etapas 
de la vida y utilizarlas en las actividades pedagógicas. 
 
Marco teórico 
En este apartado se encuentran algunos referentes  que fundamentan esta investigación a partir 
de los conceptos que se trabajan como son inclusión, interculturalidad, población de la 
comunidad indígena Emberá, comunicación oral, Ambiente de Aprendizaje, las Tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) y la relación con la inclusión, los procesos cognitivos y el 
niño en edad preescolar. 
A continuación se describe cada uno de los elementos y  la importancia que tienen dentro de 
la estrategia de aprendizaje. 
Inclusión 
Para la UNESCO (2008:5) Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 
y la cultura 
La educación inclusiva es un proceso que entraña la transformación de la escuela y otros 
centros de aprendizaje para atender a todos los niños, niñas alumnos de minorías étnicas, 
educandos afectados de VIH y el SIDA, a los discapacitados y con dificultades de 
aprendizaje.  
Esto requiere un cambio en la forma de impartir la educación un repensar en las estrategias 
que deben utilizar los docentes para el nuevo reto de diferentes poblaciones que contribuye a la 
justicia social y a ofrecer a diferentes poblaciones la oportunidad a una educación de calidad. 
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En los años noventa el sistema educativo paso a ser un modelo de integración debido al cierre 
de centros educativos especializados y a integrar a los estudiantes a las clases regulares con 
currículos que no corresponden a las necesidades de los educandos (UNESCO, 2008). Debido a 
todo esto nace el concepto de educación inclusiva, que se puede entender como un principio 
rector que busca alcanzar una integración escolar de todos los estudiantes, por medio de 
diferentes estrategias que  respondan a las necesidades de cada uno de los educandos. Así 
mismo, UNESCO (2003:10) afirma:  
La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de 
lograr una escuela en la que no existan “requisitos de entrada” ni mecanismos de 
selección o discriminación de ningún tipo; una escuela que modifique substancialmente 
su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las 
necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que 
presentan una discapacidad.(p.10) 
La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación  basada en la 
heterogeneidad y no en la homogeneidad, en la que todos los seres humanos no somos iguales ni 
aprendemos de la misma forma, lo que obedece a una sociedad más justa y con equidad para 
todos. En el caso específico el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero ha sido 
reconocido en la secretaria de educación de Bogotá como un colegio que le apostado a la 
inclusión debido a la población tan heterogénea que esta matriculada, cuenta con población extra 
edad, con estudiantes procedentes de diferentes partes del país y con un gran número de 
población indígena de Colombia y de Ecuador lo que ha llevado a fortalecer el Programa de 
Volver a la escuela donde reciben la mayoría de estudiantes, para que después de nivelar a los 
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estudiantes se incluyan en las aulas regulares. Se mantienen capacitaciones continuas a los 
docentes del programa y seguimiento por parte del Proyecto de Inclusión de la Secretaria de 
Educación. 
En Colombia prevalece el derecho a la educación como lo  define la Declaración de los 
derechos humanos  del que están sujetas todas las personas sin distinto de etnias, ideologías 
políticas, condición social, lo que se ha puesto en marcha que en todas las instituciones del país 
se incluyan a las aulas los estudiantes, en el año 2013 se aprobó la ley l6l8 que hace énfasis en la 
Inclusión Educativa en Colombia, una educación de calidad que tenga en cuenta diferentes tipos 
de poblaciones, donde no hay espacio para la exclusión. 
Interculturalidad 
La  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura UNESCO 
(2005)  definen la interculturalidad como “la presencia e interacción equitativa de diversas 
culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del 
diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Art. 8), según esta definición la interculturalidad 
tiene como su mayor eje el respeto hacia la cosmovisión del otro sin importar su lengua sus 
costumbres o diferencias culturales. Compartir en un mismo lugar diferentes formas  pensar  y de 
relacionarse en una sana convivencia.  
 
Según las conclusiones de la comisión de educación se deben tener en cuenta los pilares: 
 Aprender a conocer: apertura a otros lenguajes y conocimientos sobre todo a comunicar 
 Aprender a hacer: aprender a trabajar en equipo para que encuentre un papel en la 
sociedad.  
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 Aprender a vivir juntos: prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de 
pluralismo comprensión mutua y paz. 
 Aprender a ser: para obrar con autonomía y responsabilidad personal 
Estos pilares integran lo que podría llevar a  una verdadera convivencia y posibilitaría más el 
respeto hacia todas las personas sin importar sus creencias, costumbres, lengua y de esta manera 
poder incluir a diferentes poblaciones a las aulas regulares. 
 La interculturalidad es un término en construcción, se trata de un concepto que dice que en 
un determinado lugar o territorio conviven grupos con culturas distintas, basados en el respeto y 
la sana convivencia. Rehaag (2010) afirma que la interculturalidad tiene que ver con la 
interacción de diferentes culturas existiendo una identidad, la utilización de su lengua, sus 
culturas, creencias y valores. Dándole un valor igualitario a todas las culturas y existiendo un 
acercamiento al otro “la interculturalidad se manifiesta en un movimiento que traspasa fronteras, 
nunca se queda quieta, esquiva al control porque todo el tiempo está cambiando de perspectiva y, 
así, observa al observador y lo modifica”( Rehaag, 2010 p. 4). 
La interculturalidad en el marco de la educación es entendida como la formación de habilidades 
que posibilitan el encuentro con la otredad, sea en forma de cultura, género, estrato social, o 
religión diferente de la propia. Se trata de aceptar la diferencia, de aprender a respetar la 
diferencia. (Rehhag, 2012, p.78) 
Las competencias interculturales ayudan a abrir mecanismos que permiten reconocer algo 
como propio o como extraño .Cada uno debe aprender a reconocer, a entender, a interpretar y a 
valorar la diferencia, y también a poder aguantar en determinadas situaciones la diversidad.     
La competencia intercultural no es una capacidad autónoma, sino más bien está integrada 
por las capacidades individual, social, profesional y estratégica de sub-competencias, con 
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las cuales uno es capaz de vincularse en contextos interculturales de una manera 
coherente. Una persona interculturalmente competente dispone del conocimiento acerca 
de su propia cultura y de otras diferentes. (Bolton, 2001 como se citó en Rehaag, 2010, p. 
78) 
Para que las personas y especialmente los niños y niñas Emberás y de aula regular  inicien con 
esa competencia intercultural  es fundamental enseñarles desde pequeños a respetar y querer su 
cultura y la de los otros, sin llegar a avergonzarse, estar orgullosos de su comunidad, lengua, 
tradiciones, sin dejar sus costumbres y raíces.    
El propósito de la educación inclusiva según la UNESCO (2005:14) “es permitir que los 
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema 
sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender” 
(p.14). Desafío que han ido asumiendo los docentes donde se han incluido a las aulas regulares 
diversidad de estudiantes a los que se les buscan diferentes estrategias para lograr que su 
aprendizaje sea el más adecuado. 
 Educación Intercultural en Latinoamérica 
La educación Intercultural ha sido un reto a mejorar en los diferentes países de Latino 
América donde se va  dando mayor importancia y se han realizado diferentes proyectos 
encaminados a tener en cuenta las diferentes culturas y pueblos ancestrales sin desconocer su 
lengua y costumbres es el ejemplo de Guatemala, quienes inician un proyecto acceso a la 
Educación Bilingüe Intercultural donde por medio de investigaciones comprobaron que “el 90 %  
de los niños del Quiché  llegan a la escuela  solo hablando su idioma materno,  sin poder hablar o 
entender el castellano” (Ramírez et al., 2003, p.3), lo que genera que los niños tengan un pobre 
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desempeño en la escuela por estar tratando de aprender un idioma que no es el suyo, así mismo 
sintiendo que su lengua no es valorada, ni respetada y mucho menos enseñada en la escuela. 
Dicho proyecto realiza cambios en la forma de enseñar y de involucrar los tres primeros años 
de escuela y el uso de idiomas indígenas en distintos niveles escolares y otras reformas 
educativas  para mejorar la calidad y el acceso a los pueblos indígenas. Utilizando diferentes 
estrategias como la capacitación de docentes, producción de materiales y participación de la 
comunidad. 
Es por esto que en el año 2000, se inicia un proyecto donde involucran la educación bilingüe 
intercultural en el currículo de preescolar basado en los cuentos mayas, buscando responder las 
necesidades y posibilidades de los niños, teniendo en cuenta las etapas del desarrollo de los 
niños, diseñando estrategias para que los padres de familia participen en la toma de decisiones 
para aprender a estimular e interactuar con los niños en busca de favorecer sus necesidades.  Este 
proyecto incluye la capacitación de los recursos humanos. La producción de recursos 
culturalmente apropiados, redes de apoyo interinstitucionales y el trabajo con la comunidad. 
Así mismo, en Ecuador como lo expone Ramírez et al. (2003)  después de la lucha de líderes 
indígenas y con la participación de las comunidades se inicia un proyecto como fundamento para  
la educación multicultural bilingüe, inicia con tres escuelas indígenas de  Cayambe, fundadas por 
Dolores Cacuango en 1945, quien luchó por la educación de sus hermanos indígenas. 
Empezando varias experiencias de educación bilingüe, en 1998 la Asamblea Nacional 
Constituyente reconoció el derecho de las nacionalidades indígenas a contar con la educación 
intercultural bilingüe. Entre los logros más significativos se encuentran la descentralización 
eficiente de los líderes indígenas, el apoyo del gobierno, la formación docente de indígenas 
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calificados con altos niveles de lealtad a sus comunidades, producción de materiales educativos 
por escritores de sus comunidades y trabajar fuertemente en la educación familiar comunitaria. 
Por otra parte, en Chile la comunidad ancestral Aymara que se caracteriza por ser agricultores 
y seguir con su cultura, en donde  “se observa una mayor migración donde los subsidios 
familiares han atraído en  buscan de una mejor educación  para sus hijos y piensan encontrarlos 
en los centros urbanos” Arratia (2000, p. 57);  es allí donde ha sido de gran importancia  para el 
Ministerio de Educación  reconocer la importancia de respetar la identidad cultural en los 
procesos educativos y dar origen a un programa de educación intercultural en las regiones donde 
se concentra la población indígena. 
Entre los logros se encuentra la capacitación de maestros, un incremento de la lengua entre los 
jóvenes, se introdujeron monitores con lengua Aymara, miembros de la comunidad en las aulas 
de clase, se iniciaron una adaptación de los libros y los contenidos curriculares dentro de las 
lecciones se encuentran que la política educativa es un gran apoyo positivo en promover la 
interculturalidad, aunque la implementación de los cambios solo es posible a través de la practica 
educativa y la acción  cultural. 
En Colombia, Jiménez (2005) realiza un recorrido de cómo ha sido la historia de la educación 
para las comunidades indígenas desde hace cinco décadas, donde la educación se había basado 
en integracionista; pues el indígena dejó de ser el centro de la educación y pasó a ser integrado a 
la escuela ignorando su identidad cultural, cambiando de forma positiva con el paso del tiempo, 
donde se han implementado nuevos modelos que respondan a sus propias realidades; desde este 
nueva realidad nace la etnoeducación, educación bilingüe o bicultural y luego la educación 
bilingüe intercultural; a lo que se reconoce hoy en día  a procesos de construcción de la 
educación propia que responda a planes,  proyectos de vida de comunidades y pueblos indígenas. 
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Gracias a las luchas que han realizado las comunidades para ser reconocidos y salir de la 
invisibilidad jurídica, entre los desarrollos pedagógicos se encuentran búsqueda de nuevas 
alternativas pedagógicas que respondan a los intereses de cada comunidad, capacitación de 
docentes, líderes y estudios de investigación, contextualización temática, concepciones de 
currículo y cultura y por último cosmovisión de cada pueblo acerca del lengua y la transmisión 
de su cultura. 
Así mismo, en México Pérez (2003) habla sobre la dificultad que se ha tenido para unificar un 
currículo acorde con las necesidades de los pueblos indígenas de Tzotzil en Chiapas para que los 
niños no se encuentren en un choque de lo que dice en la escuela con lo que dicen sus padres, 
exponiendo que una de las crisis de la educación indígena consiste en que no ha habido un 
diálogo ni disposición de escuchar la opinión de los actores sociales de la educación indígena. 
Algunos de los problemas de la educación indígena en Chiapas es la falta del sistema político 
educativo nacional por las razones que la educación es planeada desde el centro del país, con una 
visión diferente de los pueblos indígenas, los diseñadores y planeadores del currículo son 
especialistas no indígenas que no hablan su lengua, desconocen el pensamiento ideal y 
necesidades reales de la población indígena.  
Propone como reto para el futuro de los pueblos, que se debe promover el crecimiento y el 
desarrollo de nuestras sociedades sin que se pierda la identidad social, para con esto integrar el 
sistema educativo con las actividades que se realizan como contenidos vivientes del currículo en 
la formación de niños y jóvenes, articulando los saberes útiles de su comunidad para llegar a una 
formación integral. 
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Población Emberá en Bogotá  
Las investigadoras Alvarado y Suárez (2009) afirman que los Emberá: 
Constituyen uno de los grupos étnicos más importantes de Colombia; pertenecen a la 
familia lingüística Karibe, que a su vez hace parte de la familia lingüística Chocó. Este 
grupo se ubica en el occidente de Colombia y el oriente de Panamá, y está conformado 
por aproximadamente sesenta mil personas. (p. 907) 
Existen distinciones culturales y familiares en la comunidad Emberá según su ubicación, se 
conocen como Emberá Katío a los que habitan en el alto Sinú y el alto San Jorge, departamento 
de Córdoba, y en Urabá; en Colombia; como Emberá Chamí a los que viven en las cordilleras 
Occidental y Central de los Andes colombianos, departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Quindío y Valle.  
Según la Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR entre 1997 y 2001, 106.562 
indígenas han sido desplazados en Colombia. En la localidad de los Mártires, y de acuerdo con el 
Registro Único de la Población desplazada (RUDP), más de 1000 indígenas llegaron a este 
sector de Bogotá,  llegan familias Emberá Chamí y Katío la mayoría en situación de 
desplazamiento forzado por conflictos armados o diferencias derivadas a la apropiación 
territorial interna, como lo indica el informe presentado por el defensor delegado para indígenas 
y minorías étnicas referido a la crítica situación de violación de los derechos humanos, que se 
encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, con riesgo a la supervivencia, como 
consecuencia de la acción violenta impuesta por los grupos armados y al margen de la ley, 
quienes pretender involucrar a este grupo étnico en su dinámica de confrontación armada con 
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violaciones de sus derechos fundamentales a la vida, identidad, integralidad y libertad en 
desmedro de sus derechos autonómicos, territoriales y culturales.  
Como lo plantea Luis Guillermo Vasco (2001) “el desplazamiento indígena ha sido un 
fenómeno constante desde la Conquista hasta hoy” (p.1). La comunidad Emberá  se caracteriza 
por su lengua, con su contacto con lo espiritual los jaibanás- especie de curanderos-, las parteras, 
los yerbateros, sus vestidos de colores fuertes, las chaquiras en collares, manillas y pintarse la 
cara como contacto con la naturaleza algunas características que señala Luis Guillermo Vasco, 
antropólogo que compartió con una comunidad Emberá por casi 40 años, la necesidad de poder 
garantizar el sustento  de las familias ha hecho que las mujeres salgan a ejercer la mendicidad, 
acompañadas de los niños más pequeños, o dedicadas a la elaboración de manillas, dejando los 
menores con los hermanos más grandes. 
Siendo Bogotá la capital de Colombia, se presenta regularmente el desplazamiento de 
diferentes personas, culturas por la violencia, desde 1998 se registra la llegada de familias de la 
comunidad Emberá Katio y Chamí que proviene de Chocó y Risaralda en condición de 
desplazamiento forzado. Como lo afirma Moya (2009): 
En el caso de los migrantes indígenas estos son compulsivamente expulsados de sus 
tierras y territorios, primero a los centros urbanos, la migración tiene como explicación 
fundamental, la desestructuración de sus formas de vida, y de su subsistencia, la falta de 
empleo y de oportunidades para lograr mínimas condiciones de bienestar. (p.31) 
Algunos rasgos culturales característicos de este pueblo indígena en tiempos prehispánicos 
fue que los Emberá se conocieron como indígenas “Chocó”, y compartieron la lengua nativa, la 
cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la 
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estructura social, que radica en unidades familiares la base de su sociedad y en unidades sociales 
más amplias, el desempeño de diversas actividades (Ulloa, 1992). 
Según el documento “Historia y Principios del Movimiento Indígena: Unidad, Territorio, 
Cultura y Autonomía”, algunas de las características particulares de estos pueblos son: “Dios 
Karagabí quien da la vida al pueblo  quien les otorga los conocimientos ancestrales, la ciencia 
tradicional para comprender el manejo de todo lo material y espiritual que se encuentra en el 
territorio”.  Para esta comunidad  “los Jaibanás tienen la misión de ordenar y mantener el 
equilibrio del mundo a través del mandato de la ley de origen”.  Es una comunidad que tiene 
muy presente su territorio, lengua y sus costumbres. 
De acuerdo con Pachón y Correa (1997), los Emberás han conservado su lengua propia, la que 
le enseñan a sus hijos en las prácticas ancestrales y las labores diarias, padres y mayores 
transmiten la lengua a las nuevas generaciones, aspecto que se ha respetado en los estudiantes de 
la comunidad en el colegio en el que la Secretaría de Educación ha enviado intérpretes de su 
lengua materna para que no se pierda el contacto con ella y enseñando el lenguaje español como 
segunda lengua,  como lo afirma López (2009:15) “en Colombia,  la educación bilingüe surge de 
la iniciativa indígena para promover el uso de la lengua materna en los procesos educativos y el 
castellano como segunda lengua” (p. 15).  
Según la caracterización realizada por la Alcaldía de Bogotá en el año 2012, cuando la 
comunidad se desplaza forzadamente a Bogotá genera problemas de adaptación, pues a los niños 
y niñas les cuesta acostumbrarse a los espacios donde se desenvuelven, a la alimentación y la 
forma como se relacionan con este nuevo territorio ajeno a la libertad y al contacto con la 
naturaleza, con el agua fuente natural.  Llegan a albergues en el centro de la ciudad Barrio la 
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Favorita, donde ubican unas 100 personas en condiciones de hacinamiento, estas personas no 
cuentan con las condiciones óptimas para desenvolverse con una buena calidad de vida.  
Muchos estudios han mencionado el papel de discriminación y dominación de las mujeres con 
respecto a los hombres de la comunidad, en la caracterización realizada por la Alcaldía de 
Bogotá se comprueba “la poca participación de las mujeres en los aspectos comunitarios y la 
violencia intrafamiliar y comunitaria.  Como lo informa la Corte Constitucional “la mayoría de 
las mujeres adultas son analfabetas en castellano, bien sea porque no hablan este idioma o porque 
no tiene las oportunidades educativas”.  
De otra forma, la comunidad que llega  a Bogotá tiene la necesidad de garantizar el sustento, 
lo que ha originado que las mujeres se dediquen a la mendicidad acompañadas de los hijos más 
pequeños como lo dice el Ministerio de Cultura (2009 ) “Los katío igualmente enfrentan la 
problemática de la mendicidad con algunos de sus miembros y las autoridades de esos pueblos 
continúan explorando alternativas para proteger a su cultura de esta situación” (p. 7), 
sometiéndolos a deambular por las calles sin alimentos ni cuidados fundamentales para el 
desarrollo y crecimiento de estos.  Mientras que las madres elaboran manillas y collares que 
venden en el centro de la ciudad dejan al cuidado los niños y niñas de los hermanos mayores, 
artículos que antes eran usados en las celebraciones, pasaron a ser comercializados para poder 
sobrevivir en Bogotá, afectando sus costumbres y el significado que estos elementos implican en 
su cultura. 
Dimensión comunicativa 
En la Educación Preescolar se trabaja por dimensiones del desarrollo, puesto que el niño es un 
ser integral que se desenvuelve desde todos los aspectos, siendo la Dimensión comunicativa la 
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que abarca los procesos de expresión, entendida por la SED Secretaria de Educación del Distrito 
(2010) en el Lineamiento Pedagógico y Curricular del Distrito como “un proceso de intercambio 
y construcción de significados” (p. 17), importante para hacer posible la socialización y la 
interacción con las demás personas que le rodean.  A través de interactuar y compartir con los 
que los rodean, le permite exteriorizar lo que siente, piensa y acceder a los códigos y contenidos 
de su respectiva cultura. 
Se encuentran tres ejes dentro del trabajo pedagógico que puedan enriquecer el desarrollo de 
la comunicación propia de esta edad. Estos son: 
 Comunicación no verbal: tiene en cuenta “lenguajes sin palabras” que son de mucha 
relevancia durante los primeros años de vida de los niños donde se comunican a través 
llantos, gestos, miradas, posturas entre otras; y durante el transcurso de la vida ya que el 
ser humano está en constante comunicación. 
 Comunicación oral: se relaciona con cada una de las expresiones que usan los niños para 
comunicar sus sentimientos y pensamientos. 
 Comunicación escrita: acercamiento al código escrito, aunque no es una prioridad en esta 
edad se busca más un vínculo positivo a la lectura y escritura. 
Comunicación Oral 
La comunicación oral según la SED (Secretaría de Educación del Distrito) se refiere desde la 
escucha atenta de la oralidad hasta las sofisticadas operaciones como escuchar relatos, narrar, 
hacer pactos y participar en asambleas. En la edad preescolar la comunicación oral se relaciona 
con todas las manifestaciones que realiza el niño para expresar lo que piensa y siente. 
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Según Cuervo y Flórez (2004:29) “para que un niño aprenda el lenguaje, tiene que aprender a 
conversar, tiene que aprender a ser oyente y tiene que aprender a hacer hablante” . En este 
sentido, al motivar a los estudiantes a expresarse sin temores a poder dar su opinión y punto de 
vista de lo cotidiano, mejorarán la expresión oral de actividades que deben realizarse desde que 
los niños son pequeños. 
La escuela debería dar la elasticidad necesaria a los alumnos para que fueran capaces de 
saber expresarse ampliamente en la variedad dialectal propia, y para saber usar, siempre 
que sea necesario, el estándar regional. En consecuencia, los niños y las niñas tienen que 
aprender a dirigirse con lenguajes distintos a personas diferentes según sea la situación. 
Con los padres, los amigos y los familiares. (Cassany et al., 2001, p.23) 
Es decir, que sea el lenguaje la oportunidad de un intercambio de intereses e ideas para 
conocer los puntos de vista de los niños y niñas de preescolar. 
El Colegio debe propiciar y preparar a los estudiantes para adaptarse a esta sociedad tan 
heterogénea, donde debe haber una sana convivencia entre las diferentes culturas y razas. Como 
lo afirma Cassany et al. (2001:16) “Aprender más lenguas, además de la lengua materna y 
aprender a respetarlos a todos. Puede ser necesidad básica para el desarrollo del individuo y para 
fomentar la convivencia social”. 
En el Colegio debido a las diferentes dificultades que se han presentado con  los estudiantes 
de la Comunidad Emberá para comunicarse se han buscado varias  estrategias para que el 
proceso de inclusión sea  más exitoso, como traer a personas de la comunidad para que sean 
intérpretes en las aulas de clase, otra estrategia consiste en que el español sea enseñado como 
segunda lengua y no el Inglés, para con esto que los estudiantes no pierdan su lengua materna y 
se puedan comunicar con los docentes y estudiantes mestizos.    




En el proyecto de investigación se trabajó con niños de edad preescolar que abarca desde los 4 
hasta los 6 años. Según Piaget (1972) los niños de esta edad se encuentran en la etapa pre 
operacional. Para Piaget las etapas del desarrollo cognitivo son: 
1- Etapa sensorio-motora o sensiomotriz: comienza con el nacimiento hasta la aparición del 
lenguaje articulado alrededor de los dos años de edad, se caracteriza por la obtención del 
conocimiento a partir de la interacción que realiza el niño con el entorno se presenta el 
comportamiento egocéntrico, el niño inicia el descubrimiento de su propio cuerpo. 
2- Etapa pre operacional: abarca de los dos a los siete años de edad, en esta etapa los niños 
empiezan a tener la capacidad de ponerse en lugar de los demás, continúan siendo 
egocéntricos y utilizan los objetos de carácter simbólico, etapa animista, el juego hace 
parte de una característica de esta etapa. 
3- Etapa de las operaciones concretas: de 7 a 11 años empieza a usarse la lógica para poder 
llegar a concluir sobre las situaciones concretas no abstractas. Se supera el egocentrismo 
característica de los niños menores 
4- Etapa de las operaciones formales: va desde los 11 años a los 15 años, en esta etapa 
comienza a utilizarse la lógica en situaciones abstractas de lo que han experimentado. 
Piaget (1972) considera que los individuos construyen su conocimiento al interactuar con el 
medio, esta interacción es la que contribuye a modificar los esquemas cognitivos.  
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El niño en la etapa preescolar 
Según la UNICEF, (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia),  el nivel preescolar se define como un proceso continuo y permanente de interacciones 
y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas 
potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo 
pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. 
 El Ministerio de Educación Nacional  (2013) indica que el preescolar se constituye en el 
estructurante de la atención integral, cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el 
desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir seis años, partiendo 
del reconocimiento de sus características y las particularidades de los contextos en que viven y 
favoreciendo interacciones que se generen en ambientes enriquecidos a través de experiencias 
pedagógicas y prácticas de cuidado. 
Según la Secretaría de Educación de Bogotá  (2010) la concepción de lo que son y 
representan “los niños y niñas como seres sociales activos en su proceso de desarrollo y en 
permanente evolución, con una identidad específica personal, biológica, psíquica, social y 
cultural en expansión que debe ser valorada y respetada”(p.38). Entendido el niño de esta edad 
como un ser de derechos, etapa crucial para el desarrollo pleno de su personalidad. Significa que 
la edad de preescolar es el momento en el que en el ser humano ocurre la formación de hábitos y 
habilidades que van a servir para formar la personalidad y cualidades para el resto de su vida. Se 
caracteriza por el predominio de la memoria, se complejizan  las capacidades, habilidades y 
potencialidades como lo afirma la presidencia de la Republica de Colombia en el proyecto de 
Atención Integral a la Primera Infancia (2010:10). “el mayor número de conexiones cerebrales, 
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el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico”. 
Que ayudan a  construir las relaciones consigo mismo, con las otras personas y con su entorno. 
Teorías y metodología de la comunicación en preescolar 
En la educación preescolar es de mucha importancia el proceso de la adquisición del lenguaje, 
según las investigaciones de Chomsky  (1965) los niños nacen con la capacidad innata para el 
habla, son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas.  Deduce que 
la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad del ser 
humano de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la 
raíz esencial de cualquier idioma. Lo que concluye que todos los niños aprenden a hablar el 
lenguaje utilizado por sus padres y que cuando ellos se comunican utilizan su lengua materna 
principalmente para el proceso comunicativo. 
Vygostky (1978) afirmó que el desarrollo intelectual como el lingüístico se producen en un 
medio comunicativo y social como resultado de un intercambio y transmisión del conocimiento 
en dicho medio, es decir a partir de las necesidades e intereses de los propios niños, es este caso 
los estudiantes se comunican en su lengua materna Emberá, que es la que utilizan en sus 
intercambios comunicativos y son para ellos representativos. 
Quezada (1998) clasifica  la evolución del desarrollo del lenguaje en dos grandes etapas: 
 Etapa pre lingüística: primer llanto, vocalizaciones espontaneas y el balbuceo. 
 Etapa lingüística: que va desde las primeras palabras hasta el habla fluida alrededor de los 
6-7 años de edad. 
A los 5 años los niños y niñas poseen un vocabulario de aproximadamente 2.000 palabras. El 
niño conoce relaciones espaciales como “arriba”, “abajo”, “detrás”, “cerca”, “lejos y puede 
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definir objetos por su uso. Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras, sigue la secuencia de 
un cuento y usa los fonemas correctamente. Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los 
verbos utilizando bien los pronombres. 
 En las aulas se puede comprobar que los niños de Preescolar poseen las competencias 
comunicativas antes descritas lo que no ocurre con los estudiantes de la Comunidad Emberá que 
son muy callados y se les dificulta relacionarse con los docentes y pares del salón, su 
comunicación es mas de tipo gestual lo que ocasiona que se presenten dificultades a nivel 
académico y de relaciones en los salones de clase. Para los docentes de primaria es muy difícil el 
enseñar a leer y escribir a los niños ya que el lenguaje es una barrera, la mayoría de estudiantes 
de la comunidad les cuesta iniciar el proceso lector lo que ocasiona falta de motivación y 
dificultades en la inclusión educativa. 
Aprendizaje significativo 
Para Ausubel el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. Continuando con el autor (1983), el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 
cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento. 
De esta manera,  se pueden privilegiar los conocimientos previos que tienen los niños y las 
niñas en la construcción del lenguaje en español utilizando las tecnologías de información y 
comunicación como un motivante y haciéndolos partícipes de lo que ellos conocen de su cultura 
y sus tradiciones. 
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Como lo afirma Díaz (1999)  en el aula se deben “emplear estrategias dirigidas a activar los 
conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no exista” (p. 82). En este 
caso se utilizaron los preconceptos culturales que tienen los estudiantes en la elaboración de 
manillas, pintura facial que para ellos son característicos de su comunidad y aprenden desde muy 
pequeños en estas actividades se evidenció aprendizajes muy interesantes como conteo de 
objetos, combinaciones de colores que no todos los niños de esta edad manejan. 
Cuando se activan los conocimientos previos sirve para que se pueda conocer que saben los 
alumnos y poder utilizar este conocimiento en la adquisición de nuevos aprendizajes. 
Este enfoque se concreta en proyectos de aula, que incluyan  actividades significativas y 
pertinentes para los estudiantes, donde se involucren temas interesantes para ellos, donde se 
sientan motivados en participar y sean  acordes a su desarrollo cognitivo y atencional. 
En cuanto a las estrategias de enseñanza Díaz Barriga (2010) afirma que los procedimientos 
que utiliza el docente de manera flexible para promover el logro del aprendizaje significativo en 
los estudiantes se implementan con el fin de alcanzar los propósitos en la enseñanza teniendo en 
cuenta su contexto y motivación a partir de las ideas previas, en este caso el bagaje cultural que 
trae de su comunidad que originaran los nuevos aprendizajes. 
 
 Ambientes de Aprendizaje 
Froebel (1843) citado en García (2014) argumenta que en el aula se configure un ambiente 
para el aprendizaje del niño con material didáctico que estimule el desarrollo de sus capacidades 
motores y desarrollo intelectual.  Este pedagogo Alemán pionero en la educación preescolar 
sostiene que un ambiente adecuado hace que los procesos pedagógicos sean más motivantes y 
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exitosos. Por esto considera que “el aula debe ser un Ambiente de Aprendizaje que posibilite el 
desarrollo afectivo e intelectual del niño, utilizando el juego como la base del método educativo” 
(p.67). 
Por su parte, Montessori (1957) concibe un Ambiente de Aprendizaje como un entorno 
dinámico que modifica al añadirle nuevos materiales acordes con los intereses de los niños, 
como el espacio que posibilita las interacciones sociales y el desarrollo de los sentidos del niño. 
El ambiente como un lugar donde se desarrollen las capacidades sensoriales e intelectuales en los 
niños y niñas. 
Por su parte Gonzáles y Flores (1999) definen que el Ambiente de Aprendizaje tiene 
elementos físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos; los cuales posibilitan 
condiciones propicias para el aprendizaje. Los autores tienen en cuenta los diferentes aspectos 
que son necesarios para la adquisición del aprendizaje de los estudiantes. 
Según la Secretaria de Educación de Bogotá, un Ambiente de Aprendizaje es un proceso 
pedagógico que se adapta a las necesidades y los contextos particulares y sociales de los 
estudiantes.  En él se utilizan recursos didácticos para crear condiciones y espacios interactivos, 
creativos, intencionados y lúdicos en los que los participantes desempeñan roles de acuerdo a las 
circunstancias y se generen sistemas de conocimiento que facilitan su vivencia práctica. Se puede 
decir que un Ambiente de Aprendizaje debe tener en cuenta el contexto de los niños y niñas, en 
este caso el de los niños y niñas de la comunidad Emberá. 
Para que el docente sea un facilitador de la enseñanza del estudiante, el Ambiente de 
Aprendizaje debe ser el encuentro de alumnos y docentes que constituyen un intercambio  
cultural de  ideas, valores, e intereses, (Sacristán & Pérez, 1992) argumentan que el ambiente de 
aprendizaje “se entiende como el entorno socio-psicológico y material donde los estudiantes y 
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los docentes trabajan juntos. El medio de aprendizaje representa una red  o unas relaciones entre 
variables culturales, sociales, instituciones y psicológicas”  (p.455). Esta concepción muestra el 
aula como el espacio donde existe una interacción social de intercambio  por medio de  
ambientes de aprendizaje donde se integren las Tecnologías de la comunicación e Información 
TIC basado en los intereses y maneras de aprender de los estudiantes  teniendo en cuenta su 
bagaje cultural y su edad cronológica que llegue a mejorar la Inclusión Educativa de diferentes 
poblaciones a las aulas regulares evitando tantas dificultades de los niños y niñas para adaptarse 
al Colegio y puedan iniciar sin dificultades su nueva etapa escolar.  
Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC en Preescolar 
César Coll (2008) centra uno de los aspectos en la transformación de los escenarios 
educativos tradicionales, la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar, además de 
su potencial contribución a la mejora del aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Aspectos y 
argumentos que están en constante investigación de cómo el uso de todas las tecnologías desde 
preescolar pueden mejorar la adquisición de los aprendizajes en los niños y niñas.  
Según la  Secretaría de Educación del Bogotá  y las Tecnologías de la información y la 
comunicación deben entenderse como un agente que interactúa con la construcción del 
conocimiento. Tiene implicaciones en innovación que permiten relacionar con los conocimientos 
y pensar nuevas alternativas para investigar y solucionar problemas, además de encontrar formas 
para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
Como lo afirma Lugo y Kelly (2008)  
La introducción  de las TIC en las aulas está poniendo en evidencia una nueva definición de 
roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 
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herramientas, están adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje, lo que obliga al docente a salirse de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento. (p.58)  
Cada día son mayores los retos de los docentes y estudiantes en este cambio tecnológico lo 
que nos obliga como formadores a estar en constante búsqueda de estrategias que tengan en 
cuenta los diferentes estudiantes que llegan a las aulas de clase y mejorar los procesos 
pedagógicos de una forma más motivante para ellos. 
El Ministerio de Educación Nacional lidera el proyecto de uso de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de competencias, el proyecto se denomina (RENATA) Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada, y está fundamentado en esquemas colaborativos, de redes y alianzas 
estratégicas que se deben dar en diferentes niveles, y cada uno de estos son cruciales en el 
proceso de apropiación social del conocimiento. 
En el país se evidencia el afán por mejorar y capacitar a los docentes en el tema de  tecnología 
de información y comunicación TIC, con el objeto de que los docentes comiencen a cambiar sus 
prácticas pedagógicas y de una manera más amena y motivante se impartan los conocimientos. 
Diferentes investigaciones hacen referencia a si la incorporación de las TIC en la aulas 
obedece a la simple moda o si sirven de alguna manera a mejorar ciertos procesos en los niños. 
Nunca es demasiado pronto para aprender a pensar y bajo formas y con instrumentos 
distintos, adaptados a la edad y las motivaciones, la informática puede y debe encontrar 
su lugar del a todos los niveles de enseñanza desde la educación infantil. Dándole 
importancia al uso de diferentes tecnologías como ayuda motivante a las actividades 
escolares. (Tavernier, 1998 como se citó en Archila, 2012, p. 261) 
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El marco teórico anterior permitió conocer algunos referentes de los principales autores sobre  
los aspectos más relevantes que hacen parte de la investigación, sirvió  para entender y conocer 
diferentes características de la población con la que se trabajó y la importancia de la 
interculturalidad e inclusión de las comunidades indígenas a las aulas escolares. Y además la 
importancia de ambientes de aprendizajes integrando tecnologías de la información TIC y 
aspectos culturales importantes para la enseñanza de los estudiantes de estas comunidades, que 
sean potencialmente motivantes e interesantes para ellos. 
 
Descripción del Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC 
A continuación se darán a conocer los apartados del ambiente de aprendizaje diseñado y 
aplicado a los estudiantes de la Comunidad Emberá del preescolar, como lo define Colombia 
Aprende (2011) un Ambiente de Aprendizaje (AA)  es un espacio donde los estudiantes se 
relacionan unos con otros, en medio de unas condiciones físicas, humanas, sociales y culturales 
adecuadas, para generar experiencias de aprendizaje significativas y con sentido. Dichas 
experiencias son el resultado de actividades, estrategias y dinámicas planeadas, guiadas por un 
docente, pensadas en las particularidades de los estudiantes.   
Para fortalecer la competencia comunicativa oral a través de un Ambiente de Aprendizaje, se 
busca que los conocimientos construidos sirvan para que los niños y niñas se desenvuelvan con 
mayor confianza y de una manera más eficiente en el aula de clases para que  su inclusión y 
desenvolvimiento mejore, al comunicar sus deseos e inquietudes. 
 El Ambiente de Aprendizaje implementado en este proceso pedagógico investigativo, se 
enmarcó en la dimensión comunicativa del curso transición del nivel preescolar, específicamente 
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en estudiantes de la comunidad Emberá. Los contenidos de dicha asignatura están establecidos 
de acuerdo a la Malla Curricular del Ciclo Inicial (Pre jardín, Jardín y Transición). Según la 
observación que se realizó, los docentes no hacen uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en todas sus clases sino únicamente en la clase de sistemas. En ese sentido, 
Salinas (2004) expresa que los docentes deben contemplar escenarios de aprendizaje que 
involucren las tecnologías. Ya que el papel del docente es el de mediador de conocimientos, 
siendo el estudiante el centro del proceso de aprendizaje. 
Las actividades se realizan incluyendo los niños de la comunidad Emberá, a los cuales se les 
hace las clases de la misma forma que los otros niños del aula regular sin tener en cuenta su 
cultura, intereses y cosmovisión.  
Principios pedagógicos  
El aprendizaje es un proceso donde el eje principal es el estudiante, quien aprende con la 
interacción de los otros, la relación que mantiene con su medio, de manera individual y a su 
propio ritmo; con los estudiantes Emberás se deben realizar diferentes estrategias para que ellos 
se interesen y no pierdan la motivación y atención de lo que se pretende enseñar. 
El papel del docente como facilitador de los procesos, conlleva a que este sea el que encamina 
a los estudiantes para que ellos sean los que muestren cuáles son sus intereses y a partir de estos 
iniciar los procesos pedagógicos. El docente de preescolar trabaja los siguientes principios que se 
encuentran en el Lineamiento Pedagógico y curricular para la Educación Inicial en el Distrito:  
 De la individualidad y la diversidad de los niños y niñas: Cada niño y niña es único e 
irrepetible, respetando la diversidad infantil.  
 Del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos activos-as: implica reconocerles 
como interlocutores válidos y propiciar su participación. 
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 Del reconocimiento de los intereses de los niños y niñas: se debe tener en cuenta los 
intereses de los niños y niñas donde se profundicen y amplíen los intereses y capacidades 
de los niños y niñas. 
 De la reflexión y de la búsqueda de sentido de la experiencia: el sentido de la acción 
pedagógica está en que los niños y niñas tengan verdaderas experiencias y se abandonen 
las acciones mecánicas. 
 De la construcción de ambientes pedagógicos favorables para el desarrollo de los niños y 
niñas: se refiere a la organización y programación de las actividades, de la preparación y 
anticipación de contextos y de relaciones que faciliten la comprensión y el crecimiento 
compartido. 
 Del buen trato: relación educativa basada en el respeto a la dignidad e igualdad, 
relaciones fundadas en el afecto. 
 De la investigación e indagación: promover la acción y reflexión a partir de las preguntas, 
intereses y descubrimientos como de sus situaciones particulares. 
 Del reconocimiento de la incertidumbre en el trabajo pedagógico: del uso de la 
creatividad de la posibilidad de inventar y convertir los hechos casuales en experiencias 
significativas productoras de aprendizaje. 
 De la coparticipación de la familia: entendiendo que la familia es el escenario 
fundamental para el desarrollo infantil por este motivo debe estar vinculada y participar 
activamente en los procesos que se realicen en las instituciones educativas. (Secretaría de 
Educación Distrital, 2010, p. 30) 
Es pertinente señalar que, el manejo de las TIC en preescolar es un motivante natural, puesto 
que a los niños de estas edades les encanta estar en contacto con las nuevas tecnologías, pues 
involucran la parte visual, auditiva y de interrelación donde pueden relacionarse directamente 
con las actividades siendo protagonistas. 
Enfoque pedagógico 
El enfoque pedagógico del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero es el Aprendizaje 
Significativo, esto se da cuando el proceso de asimilación de conceptos implica relacionar en 
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forma no arbitraria lo pertinente con las ideas establecidas de la estructura cognoscitiva del 
estudiante. Se le presenta al estudiante el contenido tal como será aprendido, pidiéndole que lo 
interiorice, que lo integre a los contenidos que ha aprendido.  
 David Ausubel (1983) considera al alumno como un procesador activo de la información. El 
alumno logra relacionar la nueva tarea de aprendizaje en forma racional y no arbitraria con sus 
conocimientos y experiencias previas. 
El Aprendizaje Significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con los 
conceptos preexistentes en la estructura cognitiva, es decir, esto implica que las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente.  A partir del aprendizaje 
significativo se adquieren conocimientos integrados, coherentes, y duraderos, con significados 
para los estudiantes; para el logro de esto los docentes deben conocer la estructura de los 
contenidos establecidos para ser enseñados y la interrelación que estos guardan entre sí. Al 
respecto Díaz y Hernández (2002) exponen que el aprendizaje significativo requiere de un 
procesamiento activo de la información, es por ello que cuando se aprende significativamente el 
pensamiento humano discrimina la nueva información, su pertinencia y determina su relación 
con las ideas ya existentes. Establece diferencias, similitudes y contradicciones entre las ideas 
nuevas y las previas; reformula la nueva información para poder asimilarla en la estructura 
cognitiva y analiza y sintetiza la nueva información, en correspondencia con las ideas previas, 
reorganiza así los conocimientos según criterios más inclusivos, amplios y explicativos. A 
continuación se mencionan las Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
 
  La retención de la información es más duradera.  
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 Los nuevos conocimientos son relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 
nuevo contenido.  
  La nueva información al ser relacionada con la anterior, se guarda con mayor facilidad 
en la memoria a largo plazo.  
  Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 
alumno.  
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos de 
cada estudiante. 
A su vez Ausubel (1983) considera que en la edad preescolar la adquisición de conocimientos 
en su mayoría, se lleva a cabo por descubrimiento, gracias al proceso de experiencias empíricas y 
concretas, en contraste con ello encuentra que los estudiantes al llegar a la educación básica y 
media, alcanzan un pensamiento más abstracto o formal, el cual les permite utilizar 
adecuadamente y aprovechar el gran cúmulo de conocimientos ya existentes. 
Díaz y Hernández (2002) plantearon que la concepción constructivista del aprendizaje escolar 
y la intervención educativa constituyen y son fundamentales para lo siguiente: 
  El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su 
intersección con los aprendizajes escolares. 
  La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de 
los alumnos en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje.  
  El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos y 
motivaciones sobre contenidos significativos.  
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  El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje 
escolar, dando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y 
sociales.  
  La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del 
conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e 
instrucción cognitiva.  
  La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como 
entre los alumnos mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de 
aprendizaje cooperativo.  
  La revalorización del papel del docente, no solo en sus funciones de transmisor del 
conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como mediador del mismo, 
enfatizador del papel de la ayuda pedagógica que presta reguladamente al alumno. 
Descripción del Ambiente de Aprendizaje 
Se realizaron cuatro sesiones de las cuales la 1, 2 y 3 son de 3 actividades y la 4° sesión es de  
2 actividades con duración de 25 a 30 minutos, tiempo para niños de esta edad teniendo en 
cuenta los procesos de atención. 
La sesión uno. Me conozco: se realizarán las actividades de Yo y mi familia, Mi hogar o 
territorio y los oficios de mi familia. 
La sesión dos. Mi amiga la naturaleza: se realizarán las actividades de Animales que me 
gustan, mi amigo el río, el sol y la luna. 
La sesión tres. Un nuevo lugar para explorar el Colegio: lo que me gusta hacer, Mis juegos 
preferidos, mis nuevos amigos del Colegio. 
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La sesión cuatro. El mundo fantástico de la literatura: se desarrollarán las actividades de 
tradición oral, cuentos, rimas. 
 
Figura 3. Descripción del Ambiente de Aprendizaje 
Fuente: elaboración propia 
Objetivos del Ambiente de Aprendizaje 
El objetivo general y los objetivos específicos de cada momento del Ambiente de 
Aprendizaje, se basan en el aprendizaje de la dimensión comunicativa oral. 
Objetivo general 




Yo y Mi Familia
Mi Hogar o Territorio
Oficios de mi Familia
Sesión 2
Mi Amiga la 
Naturaleza
Animales que me 
Gustan
Mi Amigo el Río
El Sol y la Luna
Sesión 3
Un Nuevo Lugar para 
Explorar el Colegio
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La intención de este objetivo es que el estudiante Emberá fortalezca la dimensión 
comunicativa en los componentes de comunicación oral, “que abarca desde la escucha atenta 
hasta la oralidad y sus producciones hasta narrar y hacer pactos participando en asambleas con 
sus compañeros” (Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial, 2010, p.119). 
Objetivo de aprendizaje de la primera sesión 
Expresar sus sentimientos e ideas en lenguaje español. 
Objetivo de aprendizaje de la segunda sesión 
Usar el lenguaje en español para interactuar, jugar, comunicar y expresar deseos, necesidades, 
opiniones, ideas, preferencias y sentimientos y relatar sus vivencias en las diversas situaciones de 
interacción presentes en lo cotidiano. 
 Objetivo de aprendizaje de la tercera sesión 
Utilizar  el lenguaje verbal en español para solucionar problemas cotidianos, para hacer 
acuerdos con sus compañeros y adultos para expresar sus puntos de vista en diversas situaciones 
de la vida escolar. 
Objetivo de aprendizaje de la cuarta sesión 
Amplíe gradualmente sus posibilidades de comunicación y expresión, participando de 
diversas situaciones de intercambio social en los cuales pueda contar sus experiencias y oír la de 
otras personas. 
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Roles de los actores dentro del AA 
El Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC está integrado por los siguientes actores, 
quienes permitieron el desarrollo del mismo: docente, estudiante, TIC. 
Funciones del papel docente 
 Diseño del Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC. 
 Elaboración de las estrategias para fortalecer la  comunicación oral  en español. 
 Creación del contenido en cada una de las etapas del ambiente. 
 Desarrollo de las diversas actividades dentro del ambiente. 
 Orientar a los estudiantes sobre los contenidos a desarrollar. 
 Selección de recursos educativos digitales potencialmente significativos. 
 Favorecer la socialización e interacción entre los estudiantes. 
 Evaluar el nivel de la competencia en la dimensión comunicativa tomando en cuenta 
comunicación  oral en español de los niños Emberás, a través de instrumentos diseñados. 
 Facilitar el proceso de aprendizaje ejecutando un rol activo cuando se aporte y se 
expongan las ideas, temas de cada sesión y pasivo cuando no se interviene ni se emite 
juicio sobre algunas actividades individuales y en equipo. 
Funciones del papel de los estudiantes 
Al Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC se le incorporaron los elementos de 
motivación, estimulación y atención, a través de estrategias y dinámicas; siendo el estudiante el 
centro del proceso de aprendizaje a partir de su propia acción como actor: 
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 Creativo y dinámico. 
 Partícipe de las actividades, papel protagónico. 
 Motivado, 
 Eje central del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Capaz de desarrollar trabajo en grupo e individual. 
 Interesado en fortalecer habilidades y competencias. 
 El estudiante compartirá sus experiencias con sus pares. 
Lo que se espera desarrollar en contexto de aula mediada por TIC 
 Fortalecer los espacios de trabajo en equipo con el fin de apoyarse unos con otros. 
 Usar estímulos, para centrar la atención y habituar su mantenimiento mientras se 
desarrolla la actividad solicitada. 
 Implementar señales para recordar las tareas pendientes. 
 Realizar ejercicios de estimulación y de reacomodación. 
 Potenciar las dinámicas de interacción. 
Contenido 
 Acorde al nivel cognitivo de los niños y niñas en edad preescolar. 
 Con una secuencia lógica, comenzando por lo que es significativo para ellos partiendo de 
ellos a los demás. 
 Debidamente estructurado. 
 Con los componentes que permitieron el fortalecimiento de la  comunicación oral en 
español. 
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Funciones de las TIC 
 Apoyo al desarrollo de los contenidos del Ambiente de Aprendizaje (vídeos, audios, 
lecturas animadas, ejercicios de comunicación oral, rompecabezas). 
 Propiciar la interacción del estudiante con las actividades mediadas por TIC, 
contribuyendo al trabajo individual y colaborativo. 
 Propiciar motivación y atención, dos componentes fundamentales que se deben 
incorporar en todo el proceso del Ambiente de Aprendizaje. 
 Apoyo en actividades lúdicas y pedagógicas (Juegos) sirven como motivante en las 
actividades realizada con niños en edad preescolar y más aún cuando se trata de juegos en 
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emociones, ideas y 





• Expresar sus 
sentimientos e ideas 
en lenguaje 
español.





Se les cantó a los niños 
la canción de “Periquita, 
Periquita se parece a su 
mamá…”y se les 




0, donde ellos imitarón 
cada una de los 
movimientos corporales 
que dice la canción 
luego ellos  contarón 
porqué les colocaron ese 
nombre, información que 
se pidió en una guía con 
anterioridad donde los 
padres contarón porqué 
decidieron ese nombre 
para cada uno de sus 
hijos. 
Se les realizó una obra 
de títeres donde se habló 
de la familia y de los 
integrantes, donde se les 
preguntó con quien 
viven, cómo se llaman 









Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños  
dibujarón y 
contarón qué fue lo 
que más les gusto 
de los títeres , en 
una matriz 
colorearón una 
carita feliz o triste 
expresando cómo 
les pareció el 
trabajo de sus pares  
donde evaluarón a 
sus compañeros (co- 
evaluación), en la 
matriz habia  un 
espacio donde se 
marcó si alcanzo el 
objetivo o queda en 
proceso.(heteroeval
uación)
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objetos de su 
entorno 
cotidiano.
Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños 
dibujarón qué fue 
lo que más les 
gusto de la 
presentación 
vista, colorearón 
cómo les pareció 
el trabajo de   sus 
compañeros  en 
una matriz donde 
evaluarón a sus 
compañeros (co- 
evaluación), en la 
matriz estaba un 
espacio donde se 
marcó si alcanzo 







Se les llevó a la sala 
de sistemas donde se 
les colocó música 
embera como 
motivación, se realizó 
una presentación en 
Power Point con 
imágenes, sonidos del 
Cauca que se proyectó 
en el tablero digital y 
se les preguntó: dónde 
nacieron, qué conocen 
del lugar de dónde son 
sus padres, y qué es lo 
que más les gustaba de 
ese lugar.
Se les dió pliegos de 
cartulina, acuarelas, 
pinceles donde 
realizarón en trabajo 
colaborativo un dibujo 
de su territorio 









·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas y 





·         Expresar sus 
sentimientos e 
ideas en lenguaje 
español.
·         Hablar en 
español  sobre su 
hogar o territorio
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objetos de su 
entorno 
cotidiano.
Se realizó la 
evaluación de 
la sesión uno 


















Se les colocó la canción 
de las profesiones 
https://www.youtube.com/
watch?v=Um-MBPCtxMo 
donde se explicaron 
algunas de las principales 
profesiones y sus 
características, luego 
vieron  el juego de las 
adivinanzas donde 
descubrieron cúal 




Se les preguntó a los 
niños cúales son los 
oficios que realizan sus 
padres y familiares. Se 
trajo a un familiar de la 
comunidad para que nos 
enseñe a elaborar 
manillas artesanales 
propias de su cultura junto 
con los niños. Se les 
realizarón preguntas 
donde contestarón qué 
color les gusta para 
realizar las manillas, si en 
su comunidad les enseñan 
a realizarlas, si les gusta 




·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas y 





·         Expresar 
sus sentimientos e 
ideas en lenguaje 
español.
·         Hablar en 
español sobre los 
oficios de su 
familia
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Sesión Dos “Mi amiga la naturaleza” - Actividad Uno “Los animales”
Disfrute la 
oralidad, a 
través de la 
escucha y de 
la producción 
de juegos, de 
palabras, 
onomatopeyas






Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños 
dibujarón que fue 
lo que más les 
gusto de la 
presentación 
vista, colorearón 
como les pareció 
el trabajo de   
sus compañeros  





la matriz estabá 
un espacio donde 
se marcó si 
alcanzó el 






·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas 
y deseos a través 




·         Expresar 
sus sentimientos e 
ideas en lenguaje 
español.
·         Hablar en 
español sobre los 














Se llevó a los estudiantes 
a la sala de sistemas 
dónde se les mostró unos 
títeres de diferentes 
animales, se les preguntó 
cúal es el animal favorito 
de cada uno.
Se les proyectó un video 
en el tablero digital donde 
se encuentran los sonidos 
de algunos animales 
https://www.youtube.com
/watch?v=YxOrQM2lM-0 
, los niños imitarón   el 
sonido de los diferentes 
animales.  En los 
portátiles en Pequetic 
jugarón una actividad de 
discriminación auditiva 
donde relacionarón el 
sonido con la imagen y un 
juego de buscar las 
parejas de animales.
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Sesión Dos “Mi amiga la naturaleza” –Actividad Dos: (Mi amigo el río)
Disfrute la 
oralidad, a 
través de la 
escucha y de 
la producción 
de juegos, de 
palabras, 
onomatopeyas





Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños 
dibujarón que fue 
lo que más les 
gusto de la 
presentación vista, 
colorearón cómo 
les pareció el 
trabajo de   sus 
compañeros  en una 
matriz donde 
evaluarón a sus 
compañeros (co- 
evaluación), en la 
matriz estaba un 
espacio donde se 
marcó si alcanzó el 











Se llevó a los niños a 
la sala de sistemas 




h8LkK0   una historia 
que cuenta como los 
emberas han sido 
tradicionalmente 
cuidadores del río y 
de los manglares, se 
les habló cómo 
también se debe 
cuidar el medio 
ambiente y naturaleza. 
Realizaron un 
compromiso de 
cuidado a la tierra, en 
una cartulina 
elaborarón un collage 
con recortes de 
diferentes imágenes 
de la naturaleza, 
animales, en trabajo 
colaborativo 
inventarón una 
historia que después 
expusieron  
individualmente 
contando cómo les 
pareció trabajar en 
equipo y cómo fue su 
compromiso de 




·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas 
y deseos a través 




·         Expresar 
sus sentimientos e 
ideas en lenguaje 
español.
·         Hablar en 
español sobre el 
río y el cuidado 
de la naturaleza.
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Sesión Dos “Mi amiga la naturaleza” –Actividad tres: (El sol y la luna)
Disfrute la 
oralidad, a 
través de la 
escucha y de 
la producción 
de juegos, de 
palabras, 
onomatopeyas





Se realizó la 
evaluación de la 
segunda sesión 
donde se pudo  
ver el proceso 
comunicativo 
cómo se 
expresó, si dio 




·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas 
y deseos a través 








·         Hablar en 
español sobre el 









Como motivación se les 
cantó la canción de sol 
solecito, se les contó la 
historia del sol y la luna 
luego se les mostró un 
cuenta en tercera 
dimensión y para 
finalizar jugarón en: Te 







la relación de las 
sombras con los planetas 
y buscando parejas de 
los planetas iguales.
Realizarón con pinturas 
un dibujo del sol o la 
luna escogiendo el que 
más les gustó y 
expusieron a sus 
compañeros por qué 
escogieron y les gustó 
este astro.
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Sesión Tres “Un nuevo lugar para explorar El Colegio” –Actividad Uno: 




















·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas 
y deseos a través 








·         Hablar en 
español sobre lo 






Se les llevó un tapete 
didáctico, donde se les 
coloco  algunos juegos 
de competencia de dos 
botes donde ellos 
controlarón el juego 
con los pies, se 
realizarón 
competencias entre 
ellos y se les preguntó 
si recuerdan o conocen 
el río de su territorio.
Se les realizó 
preguntas de cuáles 
son las actividades que 
más les gusta hacer.
Se realizó el plegado 
de un barco el cual 
decorarón con su 
imaginación y 
creatividad cada uno 
le dió un nombre a su 
barco en lengua 
embera y cuál es su 
significado en español.
Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños 
dibujarón que 
fue lo que más 






trabajo de   sus 






la matriz estaba 
un espacio 
donde se marcó 
si alcanzó el 
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de la vida 
escolar.
Se realizó una 
(autoevaluación) 
donde los niños 
dibujarón qué fue 
lo que más les 
gustó de la 
presentación vista, 
colorearón cómo 
les pareció el 
trabajo de   sus 
compañeros  en una 
matriz donde 
evaluarón a sus 
compañeros (co- 
evaluación), en la 
matriz estaba un 
espacio donde se 
marcó si alcanzó el 





·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas y 





·         Expresar sus 
sentimientos en 
lenguaje español.
·         Hablar en 
español sobre lo 













Se inicio la actividad 
con las canciones de la 
muñeca vestida de azul  
https://www.youtube.co
m/watch?v=5O1aLQOF
U8Q y de pinocho  
https://www.youtube.co
m/watch?v=Vo-
H3VoxnDM , se les 
preguntó cuál es su juego 
preferido o juguete 
preferido.
Se trajeron unos bebes 
de juguete para jugar a 
pintar los rostros y el 
cuerpo con pintucaritas 
la de los muñecos y de 
los estudiantes, 
costumbre muy 
característica de la 
comunidad embera ya 
que tiene una relación 
con la naturaleza.
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Sesión Tres “Un nuevo lugar para explorar El Colegio” –Actividad Tres: (Mis 




















·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas 
y deseos a través 








·         Hablar en 






Se inició la actividad 
proyectándose el cuento 




ro donde cuenta la 
historia de que si así 
hablemos o seamos 
diferentes debemos 
respetar las diferencias 
de todos porque todos 
somos iguales y 
podemos compartir.
Luego se les preguntó 
cuál es su mejor amigo 
del salón y en una hoja 







Se realizó la 
evaluación de 
la sesión tres 
donde se 




expresó, si dio 
la opinión de 
las actividades 
y si interactúo 
con sus 
compañeros.
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oír la de otras 
personas.
Se realizó una 
(autoevaluación) donde 
los niños dibujarón qué 
fue lo que más les gusto 
de la poesías y canciones 
vistas, colorearón cómo 
les pareció el trabajo de   
sus compañeros  en una 
matriz donde evaluarón a 
sus compañeros (co- 
evaluación), en la matriz 
estaba un espacio donde 
se marcó si alcanzó el 









·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas y 





·         Expresar sus 
sentimientos en 
lenguaje español.
·         Hablar en 
español sobre lo 




Se les llevó a los 
estudiantes una Tablet 
donde está instalado una 
app donde se 
encuentraban unas 
poesías cortas de 
animales en lengua 
embera, los niños 
escucharón las poesías en 
español y en embera y se 
les preguntó acerca de lo 
escuchado, realizarón un 
dibujo y con témperas 
pintarón el dibujo sobre 
el personaje que más les 
gusto y expusierón a sus 
compañeros.
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·         Expresar 
sentimientos, 
emociones, ideas y 





·         Expresar sus 
sentimientos en 
lenguaje español.
·         Hablar en 
español sobre lo 




Se llevarón a los niños a 
la sala de sistemas 
donde se les colocó en 
los portátiles clic, clic, 
clic (cuentos 
interactivos) donde 
apareció el mundo al 
revés, son diferentes 
cuentos donde los niños 
van escuchando las 
historias y van 
interactuando con el 
juego.
Después de pasar por los 
cuentos e interactuar, se 
les dio a escoger cúal 
fue su preferido y en una 
guía colorearón el que 







Se realizó la 
evaluación de la 
sesión cuatro 
donde se pudó 
ver el proceso 
comunicativo: 
cómo se 
expresó, si dió 
la opinión de las 
actividades y si 
interactúo con 
sus compañeros.
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Evaluación del Ambiente de Aprendizaje 
La evaluación para el  Ambiente de Aprendizaje busca  poder observar detenidamente, los 
aspectos que se tuvieron en cuenta en el diseño y durante la implementación  del ambiente  se 
puedan conseguir los objetivos que se planearon. 
Según Iglesias (2008) la evaluación en el Ambiente de Aprendizaje en educación inicial  es un 
proceso cíclico  de cuatro fases: Identificar, Observar, Analizar e Interferir, donde:  
La Primera fase Identificar: las variables y dimensiones de lo que se quiere evaluar […], 
la segunda fase observar: como los datos obtenidos  nos aportan en la información, de 
cómo el  Ambiente de Aprendizaje ha producido un cambio en el aprendizaje de los niños 
[…], la tercera fase Analizar: nos sirve para reflexionar sobre las practicas pedagógicas y 
poder evidenciar el aprendizaje de los niños […], y la última fase de Intervenir: para 
poder planear las alternativas de mejora. (p. 55) 
También se retoma en el Ambiente de Aprendizaje  los aportes de Stufflebeam y Schiklield 
(1987) quienes definieron la evaluación: 
[Como] el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el 
valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto 
determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos 
claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su 
impacto. (p. 183) 
Lo expuesto anteriormente deja ver que en el Ambiente de Aprendizaje se deben tomar 
decisiones de cambio si no está funcionando como se tenía planeado.  Para poder efectuar las 
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mejoras y perfeccionar durante el proceso haciendo los cambios respectivos es importante la  
propuesta de evaluación, teniendo en cuenta tres aspectos que son: insumos, proceso y producto. 
A continuación se muestra el diseño que se elaboró para evaluar el Ambiente de Aprendizaje 
basado en los autores relacionados anteriormente, y teniendo en cuenta que es una evaluación a 
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Qué hay en el espacio y 
cómo se organiza
Todas las actividades cuentan 
con motivación, espacios 
llamativos y adecuados para 
los niños en edad preescolar
Algunas actividades cuentan 
con motivación, espacios 
llamativos y adecuados para 
los niños en edad preescolar
No se evidencian que las  
actividades  cuenten con 
motivación, espacios 
llamativos y adecuados 




Para qué se utiliza cada 
espacio
Tipo de actividades
Las actividades en el ambiente 
de aprendizaje tienen en cuenta 
los intereses y cultura de los 
niños y niñas Emberas 
Se evidencian algunas 
actividades que apuntan a los 
intereses y cultura de los niños 
y niñas Emberas 
No se tiene en cuenta las 
necesidades, intereses y 
cultura de los niños y niñas 
Emberas
DIMENSIÓN 
TEMPORAL: El tiempo a 
lo largo de las actividades
Se manejan los tiempos 
adecuados con  cambios en las  
actividades  para la atención de 
los niños y niñas Emberas en 
todas las actividades
Se manejan los tiempos 
adecuados para la atención de 
los niños y niñas Emberas en 
algunas  de las actividades
No se tiene en cuenta el 
tiempo de las actividades, 
desconociendo la atención 
de los niños y niñas
DIMENSIÓN 
RELACIONAL: 
Modalidad  de  
agrupamiento en la 
actividad y de acceso
Los aprendizajes trabajados en 
cada una de las sesiones tienen 
en cuenta actividades de 
comunicación, juego, 
expresión.
Los aprendizajes trabajados en 
cada una de las sesiones tienen 
en cuenta algunas de las 
actividades de comunicación, 
juego, expresión.
Durante las actividades del 
ambiente no se tienen en 





Se evidencia una planeación 
pedagógica,  y secuencia en el 
desarrollo de las actividades 
programadas en cada una de 
las sesiones del ambiente.
Hay una  planeación general,  
pero no se evidencia secuencia 
en el desarrollo de algunas de 
las actividades.
No hay una secuencia 
pedagógica, en el 
desarrollo de  las 
actividades del ambiente 
de aprendizaje.
ACTIVIDADES
Las actividades propuestas 
son llamativas, acordes a la 
edad del niño,  potencializan 
habilidades y actitudes; 
permitiendo el trabajo en 
equipo.
Hay algunas actividades 
llamativas, que potencializan 
un solo tipo de habilidades y 
actitudes,  falta evidenciar el 
trabajo en equipo.
Las actividades propuestas 
no son llamativas y no 
están acordes con la edad 
de los niños y niñas, no se 
evidencia trabajo en 
equipo.
Marque la opción indicada, según evaluación al ambiente de aprendizaje donde 3: son aspectos  que se evidencian en el ambiente de 
aprendizaje, 2: Carece de algunos aspectos, 1: No se evidencian  aspectos importantes dentro del  ambiente de aprendizaje. 
ESCALA DE VALORACIÓN
3 2 1 OBSERVACIONES




Fuente: elaboración propia 
CRITERIOS
4 - 5 3 - 4 1 - 3 OBSERVACIONES
RECURSOS
Se evidencia buen uso y 
apropiación  de los 
recursos:      ( Espacio, 
Aulas, Tic, Material 
Fungible etc…) , que 
apuntan al desarrollo de 
las actividades del 
ambiente con una 
intencionalidad adecuada  
Se utilizan algunos 
recursos, pero falta 
mayor apropiación e 
intencionalidad para su 
buen uso. 
No hay un buen 
manejo y apropiación 




Se evidencian los 





Se utilizan algunos tipos 
de evaluación, y poco 
se aprovechan para 
observar el desempeño 
del estudiante
No se evidencia un 
proceso de evaluación 




El docente participa  e 
interviene en el proceso 
de acompañamiento y 
asesoría de las 
actividades propuestas en 
el ambiente de aprendizaje
Hay poca participación 
y acompañamiento del 
docente durante las 
actividades del 
ambiente de aprendizaje
El docente no 
acompaña ni participa 
de las actividades 





El estudiante muestra un 
grado de participación en 
todas las actividades de 
cada una de las sesiones, 
cumpliendo con el trabajo 
requerido
Participa de manera 
esporádica de algunas 
actividades propuestas  
en el ambiente de 
aprendizaje
El estudiante no  
participa,  y muestra 
desinterés en las 
actividades de cada 
una de las sesiones
USO DE TIC
Se evidencia en el 
ambiente la incorporación 
de las nuevas tecnologías, 
las cuales están acordes a 
la edad del estudiante 
haciendo que se enfrente a 
nuevos aprendizaje.
Hay poca incorporación 
de las nuevas 
tecnologías en el 
ambiente de 
aprendizaje.
No se evidencia 
incorporación de las 
nuevas tecnologías en 







El ambiente de aprendizaje no está bien estructurado, es necesario que este tenga una secuencia en el 
proceso pedagógico y didáctico. No se evidencian objetivos claros en cada sesión del ambiente, 
falta participación de la comunidad educativa. Falta mayor uso de los recursos el uso de las TIC. 
El ambiente de aprendizaje contempla algunos aspectos importantes, pero es necesario fortalecer 
aspectos pedagógicos, de coherencia y secuencia en el desarrollo de las actividades. Hay aspectos 
que son  importantes mejorar, para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas que favorezcan el 
desarrollo del estudiante.
Felicitaciones, en el ambiente de aprendizaje se evidencia secuencia pedagógica  en el desarrollo de 
las actividades, hay objetivos claros, dando cumplimiento a las necesidades de los niños y niñas. 
Los recursos utilizados son acordes y se hace un buen uso.  Es necesario mejorar aquellas 
debilidades con el fin de fortalecer y consolidar las prácticas pedagógicas, para contribuir al 
desarrollo integral del estudiante.
PUNTAJE TOTAL




En este capítulo se presenta la metodología utilizada en la investigación, en esta se encuentran 
alguno apartados como tipo de investigación, muestra, población, técnicas de recolección de 
datos. 
Tipo de investigación  
La presente investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo, el cual “se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, Fernández y Baptista 2014 p. 358). 
La investigación es cualitativa porque se responde o comprende un fenómeno investigado, y 
se relaciona con el contexto por medio de la observación y de la descripción; además, a través de 
la recolección y análisis de los datos se intentó dar respuesta a una pregunta de investigación que 
permitiera establecer cómo un Ambiente de Aprendizaje puede mejorar la comunicación oral en 
español de los estudiantes indígenas de la comunidad Emberá del nivel preescolar, del Colegio 
Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
Diseño de investigación 
En el presente estudio se utiliza la investigación acción que se emplea cuando una 
problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio, Hernández, 
Fernández, & Baptista (2014) afirman que la finalidad de la investigación acción es “comprender 
y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente” (p. 496). 
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 En este caso la investigación apunta a mejorar algunas dificultades de los niños en su 
comunicación mediante un Ambiente de Aprendizaje, así como poder mejorar la interacción con 
los demás estudiantes  y sus procesos académicos. 
La investigación acción surge de la necesidad de los docentes de generar los cambios dentro 
de su entorno educativo buscando cambios concretos en el aula donde se identifica un problema, 
en este caso la falta de intención comunicativa en español de los estudiantes Emberás de 
preescolar; a través de un proceso reflexivo se intenta dar solución a dicho problema en esta 
investigación a partir de un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC para mejorar la 
comunicación oral. Eliot (1993) define la investigación acción como “un estudio de una situación 
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (como se citó en Latorre, 
2005, p. 24). 
De acuerdo con Christenson et al. (2002) la investigación acción es un estrategia para mejorar 
las prácticas pedagógicas y tener más presentes diferentes poblaciones y estudiantes. “Se intenta 
que la Investigación Acción fortalezca la comunidad de aprendizaje ayudando a los y las 
docentes a reflexionar y mejorar sus prácticas educativas” (Christenson, et al., 2002, p. 260). En 
este sentido lleva al docente a buscar estrategias y cambiar su práctica pedagógica para 
comprender y poder alcanzar los objetivos educativos con diferentes poblaciones, es este caso los 
estudiantes de preescolar teniendo en cuenta sus costumbres y formas de aprender. 
En la investigación acción se utilizan cuatro fases: la observación, donde se construye un  
bosquejo del problema y se realiza un diagnóstico y reconocimiento del problema; la 
planificación, donde se desarrolla un plan de acción para mejorar aquellos que está ocurriendo en 
este caso el Ambiente de Aprendizaje; la acción, donde se pone en práctica y se observan los 
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efectos, la implementación del ambiente: y la reflexión, donde se extraen los significados 
relevantes a los efectos o consecuencias del plan de acción. 
Aquí se observa cuáles fueron los resultados de la investigación “las cuales se dan en forma 
cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 
satisfactoriamente (Stringer, 1999 como se citó en Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
En este estudio se pretende determinar cómo un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC 
contribuye a fortalecer la  comunicación oral en idioma español en estudiantes Emberás  del 
nivel de Preescolar del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
Fases de investigación 
En el transcurso de la investigación se utilizaron las tres fases esenciales de los diseños de 
investigación acción  descritos por Stringer (1999)  citado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) que son: observar, donde se construyó un bosquejo del problema, se recolectaron datos, 
se pudo identificar algunos de los inconvenientes que tenían los estudiantes en la inclusión en el 
colegio que en este caso es la intención de comunicarse con otras personas ajenas a su 
comunidad. Pensar, donde se analizaron e interpretaron los datos recolectados  como fueron las 
entrevistas realizadas al rector de la institución, el docente de esta población y el educador 
especial, con las que se pudo comprobar que la comunicación es una de las dificultades que 
presentan los estudiantes para integrarse al aula regular;  y se diseñó un Ambiente de 
Aprendizaje mediado por TIC, pensado y diseñado específicamente para esta población en sus 
intereses, gustos, identidad cultural. Y actuar, donde se implementó el Ambiente de Aprendizaje 
para darle solución a la problemática inicial. 
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Población y muestra 
La población utilizada en esta investigación está conformada por  estudiantes del curso de 
transición del nivel de preescolar del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, sede 
única, jornada: mañana; el Colegio es de carácter oficial cuyo objetivo es garantizar el derecho 
de la educación a estudiantes de la localidad de Mártires de la ciudad de Bogotá.  
El Colegio está conformado por  familias vulnerables de estrato 1 y 2 que en su mayoría 
trabajan como vendedores ambulantes, recicladores, oficios varios en el sector del comercio de 
San Andresito, viven en inquilinatos del sector o en habitaciones de paga diario, se caracteriza 
por ser una población flotante cuya asistencia es muy irregular.  
En  esta población se encuentran familias desplazadas  por el conflicto armado, los cuales 
provienen de diferentes regiones del país, destacándose afrodescendientes, las comunidades 
Emberás Chami, y Emberá Katio y un gran número de indígenas ecuatorianos o Kichwas.  
Predominan familias conformadas por un solo miembro monoparentales: un padre, una madre  u 
otro familiar que hace la labor de estos; son familias con un nivel mínimo de escolaridad y 
algunos analfabetos, lo que se evidencia en las relaciones de autoridad con sus hijos,  se pueden 
observar agresiones físicas y verbales, un muy notorio descuido y abandono por los hijos, poco 
acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, un nivel muy alto de inasistencias a 
clases y alto grado de deserción, los estudiantes no son comprometidos con sus labores debido al 
poco ejemplo de sus padres en la formación integral de sus hijos. 
Es preciso mencionar que la muestra es el “grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 
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estadísticamente representativo del universo o población que se estudia.” (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2014, p. 384). 
En ese sentido, la muestra de la investigación estuvo conformada por  tres niños de la  
comunidad Emberá del nivel preescolar cuyas edades oscilan entre 5 y 6 años; se seleccionaron 
porque son los únicos estudiantes de la comunidad que se encuentran en el rango de edad que 
pertenecen al nivel de preescolar, los otros estudiantes  Emberás del Colegio son mayores de 
siete años. Se les realizó el consentimiento informado a los padres de familia de la comunidad de 
cada uno de los niños con los que se va a trabajar (ver Anexo C). 
Recolección de datos 
Observación 
Esta técnica fue utilizada durante todo el proceso de la implementación del Ambiente de 
Aprendizaje, con la cual se realizó seguimiento a todas las actividades, asi como al 
desenvolvimiento de los estudiantes en cada una de estas, tal como lo afirman Hernández, 
Fernández y Baptista (2014)  “la observación implica adentrarnos profundamente en situaciones 
sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 
detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). 
El instrumento empleado fue el diario de campo donde se registró lo ocurrido en cada sesión, 
y en el que se podía evidenciar el avance de los estudiantes en cada actividad. 




Para  Hernández, Fernández y Batista (2014:403) la entrevista “se define como una reunión 
para conservar e intercambiar información  entre una persona (entrevistador) y otra 
(entrevistado)”  
Se empleó la técnica de la entrevista para revisar el conocimiento de diferentes actores 
educativos sobre el tema de inclusión en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero; se 
entrevistó al rector de la institución Jairo Orlando Rodríguez Ravelo, así como también a Edward 
Socha, educador especial del colegio, y a la docente Nelly Mosquera, quien ha trabajado durante 
varios años con población Emberá. En la entrevista a través de las preguntas y respuestas se 
logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 
1998). 
Prueba diagnóstica y prueba de salida 
Se realizó una prueba diagnóstica para comprobar el nivel de desarrollo del lenguaje de los 
estudiantes Emberás de preescolar, se escogió una prueba del Ministerio de Educación Nacional 
(nivelemos transición,  lenguaje del año 2011), específicamente 4  preguntas que se relacionaban 
con la parte de comunicación oral; después de implementar el Ambiente de Aprendizaje se 
volvió a aplicar la prueba para poder contrastar los resultados. 
Método de análisis de datos 
Siendo esta una investigación de tipo cualitativo, el método más utilizado es la categorización, 
donde según Hernández, Fernández y Baptista (2014) las categorías seleccionadas son 
“conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o 
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descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo 
investigación” (p. 426). 
A su vez, Bautista (2011) planteó que “la categorización hace posible clasificar 
conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico” (p. 190). Por consiguiente 
las categorías consideradas fueron las que se enuncian a continuación. Para este estudio se 
definieron como categorías: Comunidad Emberá, Inclusión, Comunicación, Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC. 
Categoría de comunidad Emberá 
 Alvarado y Suárez (2009:71) afirmaron: 
Los Emberá constituyen uno de los grupos étnicos más importantes de Colombia; 
pertenecen a la familia lingüística Karibe, que a su vez hace parte de la familia lingüística 
Chocó. Este grupo se ubica en el occidente de Colombia y el oriente de Panamá, y está 
conformado por aproximadamente sesenta mil personas. (p. 71)  
Existen distinciones culturales y familiares. Se conocen como Emberá Katío a los que habitan 
en el alto Sinú y el alto San Jorge, departamento de Córdoba y en Urabá; en Colombia como 
Emberá Chamí a los que viven en las cordilleras occidental y central de los Andes colombianos, 
departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle.  
Por ser la capital Bogotá desde1998 llegan familias Emberá Chamí y Katío, la mayoría en 
situación de desplazamiento forzado por conflictos armados o diferencias derivadas a la 
apropiación territorial interna.  
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Esta categoría se da debido a que la problemática se basa en las dificultades que tienen los 
estudiantes al incluirse en el colegio, y ellos tienen unas características muy especiales en cuanto 
a su contexto cultural su cosmovisión. 
Categoría de inclusión 
La UNESCO (2008) afirmó que el término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los  
diferentes países. En algunos casos se asocia a los estudiantes que viven en contextos marginales 
o de pobreza, pero lo más frecuente es relacionar la inclusión con la participación de las personas 
con discapacidad u otras denominadas con necesidades educativas especiales en la escuela 
común, como también a las personas que provienen de etnias o culturas no dominantes, de 
minorías lingüísticas, las que viven en contextos aislados o de pobreza, los niños y niñas de 
familias migrantes o sin certificado de nacimiento, portadores de VHI/Sida, afectados por 
conflictos armados o la violencia, entre otras.  
Categoría de comunicación 
La comunicación oral según la Secretaría de Educación Distrital (2010)  
Se refiere desde la escucha atenta de la oralidad hasta las sofisticadas operaciones como 
escuchar relatos, narrar, hacer pactos y participar en asambleas. En la edad preescolar la 
comunicación oral se relaciona con todas las manifestaciones que realiza el niño para 
expresar lo que piensa y siente. (p. 119) 
Según Cuervo y Flórez (2004)  “para que un niño aprenda el lenguaje, tiene que aprender a 
conversar, tiene que aprender a ser oyente y tiene que aprender a hacer hablante” (p. 29). 
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Categoría de Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC) en preescolar 
Coll (2009) centra uno de los aspectos en la transformación de los escenarios educativos 
tradicionales, la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar de su potencial 
contribución a la mejora del aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Aspectos y argumentos que 
están en constante investigación de cómo el uso de todas las tecnologías desde preescolar pueden 
mejorar la adquisición de los aprendizajes en los niños y niñas.  
Se realizó el análisis de la recolección de los datos a través de los instrumentos descritos 
anteriormente, para poder realizar la triangulación se utilizó el software  QDA Miner  con el fin 
de  analizar los datos cualitativos, programa en el que se establecieron las categorías y así se 
pudo determinar las frecuencias de la codificación de cada una de ellas; en este se diseñaron las 
redes semánticas que se muestran en la Figura 3.  
 




Figura 4. Red semántica 
Fuente: elaboración propia 
Consideraciones éticas 
Dentro de las más importantes consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta en esta 
investigación se encuentran las siguientes: 
 La viabilidad de la información. 
 La libertad de participación en el estudio. 
 La confiabilidad en los datos.  
 El respeto de la dignidad.  
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 Consentimiento informado por parte de los padres de los niños y niñas muestra de la 
investigación. Anexo E 
Análisis de los resultados 
A continuación se muestra el análisis de los resultados de la investigación con base en las 
categorías y subcategorías, y en los objetivos planteados, de esta forma se da respuesta a la 
pregunta de investigación: ¿Cómo un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC contribuye a 
fortalecer la competencia comunicativa oral en idioma español en estudiantes Emberás del nivel 
de preescolar, del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero IED?, igualmente se evalúan 
los objetivos propuestos en cada una de las fases de investigación.  
Resultados prueba diagnóstica 
Con respecto a los objetivos específicos se darán a conocer los resultados de la prueba 
diagnóstica o prueba inicial que se aplicó a los estudiantes, cuyo objetivo era medir el nivel de 
comunicación oral en lenguaje español en los niños de la comunidad Emberá del nivel de 
preescolar.  
Con el fin de determinar el nivel comunicativo de los niños y niñas de la comunidad Emberá 
se realizó una prueba elaborada por el MEN  (Ministerio de educación Nacional) 2011 diseñada 
para el área de lenguaje de estudiantes de preescolar, donde se escogieron cuatro preguntas de las 
cuales, en tres de las preguntas el estudiante debía dibujar lo entendido, y en una de las cuatro 
debía responder oralmente cinco preguntas. 
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La escala de medición de la prueba fue 1- Malo, 2- Deficiente, 3- Regular, 4- Bueno, y 5- 
Excelente de pendiendo la cantidad de frases utilizadas y la intención de comunicarse de cada 
uno de los niños. 
  La Figura 5 muestra la estructura de la prueba diagnóstica. 
 
 
Figura 5. Prueba diagnóstica
Fuente: elaboración propia 
Después de realizar la prueba diagnóstica se evidenció que la comunicación oral en español 
de los estudiantes se encontraba en un nivel bajo con respecto a la edad, dado que los niños y 
niñas se expresaban con una o dos palabras sin formar frases completas y coherentes; el 

























Figura 6. Resultados de la prueba diagnóstica 
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Figura 7. Prueba diagnóstica aplicada al estudiante 2 
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Resultados obtenidos en las entrevistas 
Categoría de comunidad Emberá 
Bogotá por ser una de las principales ciudades de Colombia recibe familias de diferentes 
comunidades indígenas en el Colegio los  Emberá Chamí y Katío desde el año 1998, la mayoría 
en situación de desplazamiento forzado por conflictos armados debido a la guerra o diferencias 
derivadas a la apropiación territorial interna.  
Es posible contrastar esta información en la entrevista No. 2  de octubre 3 de 2016:  
La Mayoría, Bueno por no decir todos porque desde el 2011, desde el 2009 habían unas  
10 o 20   familias más o menos y esas familias empezaron a tener bebes  aquí en Bogotá 
pero la gran mayoría de nuestros estudiantes son comunidad Indígena desplazada del 
Departamento del Choco que son los Katio y de Pereira Risaralda que son los Chamí. 
(Entrevistado No 2: docente, 2016, comunicación personal) 
Asimismo se puede evidenciar en la entrevista No. 1 de octubre 3 de 2016: 
Si hablamos puntalmente de las etnias Emberá Chamí, Emberá Katio , ellos creen  que el 
distrito, el gobierno , el colegio, deber recibirlos de por sí , sin ningún grado de 
compromiso por parte de los padres, acudientes o los mayores adultos de estas etnias, ahí 
creo que hay una dificultad grande porque las etnias y los padres no se comprometen con 
la asistencia al colegio, con  venir a reclamar el boletín , con revisar que sus hijos 
cumplan con sus deberes, sino que por si el colegio y el distrito debe asumir el uniforme, 
la alimentación, el hospedaje y demás, sin ningún grado de compromiso o 
corresponsabilidad. (Entrevistado No 1: rector, 2016, comunicación personal) 
Adicionalmente coincide con la entrevista No 3 de octubre 4 de 2016: 
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Dependiendo a su etnia particular del Emberá tiene un rol definitivo en la etnia y que acá 
tratamos de que juegue todo los roles por ejemplo ahorita yo la última profe los chicos 
Emberá que los Emberá tienen 4 etnias dentro de sí mismos que son los Chamís, los 
Katios. Los guana y los otros no puedo pronunciar eso como con equis y cada uno de 
ellos tienen un rol diferente en la etnia entonces, los Chamís son artesanos, los Katios son 
los guerreros, los otros son los que cultivan, los guana son los que hacen como el 
comercio entonces cuando uno los ve, en contraste, uno identifica esos roles muy 
marcados en los niños a pesar de que ya no están en la comunidad. (Entrevistado No 3: 
educador especial, 2016, comunicación personal) 
Categoría de inclusión 
El Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero se ha caracterizado en la localidad de los 
Mártires por ser un pionero en el tema de inclusión, recibiendo en sus aulas a estudiantes con alto 
nivel de vulnerabilidad, afrocolombianos, de diferentes etnias como Emberá Chamí , Emberá 
Katio, ecuatorianos o quechuas. Se puede evidenciar el proceso de inclusión en el Colegio Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero en la entrevista No. 2  de octubre 3 de 2016: 
El proceso de inclusión en el Colegio, eh  más bien yo diría que se da inicio para el año 
2010 más o menos, inicia con Jornada tarde puesto que el programa estaba más fuerte en 
la jornada de la tarde, es cuando llega más o menos 150 a 180 estudiantes Emberás, 
Chamís y Katio, desde ahí se da el proceso de inclusión en la escuela pero en cuanto a 
comunidad indígena porque de hecho ya el Colegio ya venía con inclusión con 
comunidad afro y con los quechua o ecuatorianos. (Entrevistado No 2: docente, 2016, 
comunicación personal)  
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También se ratifica en la entrevista No. 1 de  octubre 3 de 2016: 
Sí existe un proceso de inclusión, nuestro PEI, es un PEI incluyente, en donde estamos 
vinculando,  permitiendo el acceso y  la permanencia a estudiantes de diferentes etnias 
como: Emberá Chamí, Emberá Katio , ecuatorianos, afro descendientes, y todas aquellas 
personas que han sido vulneradas en su derecho a la educación como estudiante de extra 
edad, en donde se hizo la apertura del programa volver a la escuela, para permitir ese 
ingreso, de igual manera estamos haciendo apertura al programa de fines de semana de  
bachillerato de jóvenes y adultos, para que puedan acceder a su primaria y bachillerato y 
hoy tenemos inscrito un grupo de treinta estudiantes con edades que oscila desde los 30 y 
60 años eso es una actividad incluyente. (Entrevistado No 1: rector, 2016, comunicación 
personal) 
A su vez, el educador especial lo confirma en la entrevista No 3 de Octubre 4 de 2016: 
El proyecto de inclusión en el Agustín Nieto  inicia hace tres años  bajo el postulado de 
atención a  niños, niñas adolecentes  en condición de discapacidad en aula regular, lo que 
incide que, todas las acciones didácticas  y pedagógicas que estamos llevando a cabo son 
pensados como ambientes  de aprendizaje universales para posibilitar la inclusión al aula 
regular. (Entrevistado No 3: educador especial, 2016, comunicación personal) 
Adicionalmente se puede apreciar en el apartado: 
Bueno , yo he estado haciendo un medido estudio de eso  la población Emberá llega en el 
Colegio aproximadamente como unos ocho años y de manera desbordada, llega un grupo 
de estudiantes y le ponen una maestra eso se da debido a la dinámica del Colegio  que hay 
pocos estudiantes  y abren el programa volver a la escuela y la ley de víctimas ve ahí  una 
oportunidad para escolarizar a los chicos, traen un grupo creo que ese momento  de 
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ochenta estudiantes con una maestra y comienzan a verse todo lo que te digo las barreras 
de acceso, las barreras de acceso por que como ellos no tienen la costumbre de vivir con 
los documentos  a mano para matricular. (Comunicación personal, 2016) 
 
Categoría de comunicación 
Los niños de la comunidad Emberá son estudiantes que hablan y entienden su lengua materna 
el Emberá y también el español, sin embargo, poseen dificultades evidentes en querer 
comunicarse con sus profesores y otros compañeros mestizos, lo que hace que los procesos 
académicos no se puedan llevar satisfactoriamente. Esta información se puede confirmar por 
medio de la entrevista No. 2 de octubre 3 de 2016, donde se expresa la existencia de una dificultad 
en la comunicación en los estudiantes de la Comunidad Emberá: 
La dificultad se presenta en el L2 o segunda lengua, entonces ellos, hay mucho 
desconocimiento de palabras obviamente en el español y obviamente para nosotros tienen 
un significado, para ellos de pronto en su contexto va a tener otro significado, pero es 
desconocimiento, nuestros estudiantes Emberás desconocen muchísimo, muchísimo yo 
diría que de un cien por ciento, nuestros estudiantes el sesenta por ciento presentan 
dificultades para entendernos a nosotros el español y el cuarenta por ciento entienden 
algo. (Entrevistado No 2: docente, 2016, comunicación personal) 
Además, quedan en evidencia las dificultades en ciertas mejoras que ha realizado la 
institución como se expresa en la entrevista No. 1 de octubre 3 de 2016:  
La segunda lengua para los Emberá debe ser el español no el inglés, aquí avanzamos en 
eso y los horarios tienen que acondicionarse en eso  y la ubicación del apoyo intercultural 
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que son dos auxiliares administrativos  que apoyan las aulas de los Emberá, que sirven 
para traductores. (Entrevistado No 1: rector, 2016, comunicación personal) 
Y se confirma en la entrevista No 3 de Octubre 4 de 2016 cuando se afirma: 
Ellos no hablan español hablan el  Chamí o el Katio o el guana entonces como 
comenzamos hacer un proceso de alfabetización si ni siquiera conocemos su lenguaje,  
barreras de aprendizaje en la medida en que es muy difícil comprender un niño que viene 
vive en la selva y que dependiendo a su etnia particular del Emberá tiene un rol definitivo 
en la etnia y que acá tratamos de que juegue todo los roles. (Entrevistado No 3: educador 
especial, 2016, comunicación personal) 
Del mismo modo educador especial ratifica lo expuesto por el rector con: 
El Chamí o el Katio y su segunda lengua no puede ser el  inglés, la segunda lengua debe 
ser el español, Pues ha sido curioso porque hay, así como hay chicos que llegan con algo 
del código en español, hay chicos que llegan totalmente  con su Chamí o con su Katio y 
el español no lo entienden nada, entonces uno les puede estar diciendo cualquier cosa, y 
ellos no, no le entienden a uno, sí,  ha habido una barrera para la comunicación terrible 
por eso existen ahora  los apoyos, que eso ha sido un facilitador para el proceso, entonces 
respecto a  eso el Colegio toma una decisión el año pasado, bueno estos chicos Emberás  
tiene su lengua materna que es el Chamí o el Katio y su segunda lengua no puede ser el  
Inglés, la segunda lengua debe ser el español. (Comunicación personal, 2016) 
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Categoría de Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC)  
El uso de todas las tecnologías desde preescolar puede mejorar la adquisición de aprendizajes 
en los niños y niñas,  para esto es importante saber cómo se vienen trabajo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con la comunidad Emberá en el Colegio.  
Las TIC se vienen  trabajando en el colegio únicamente en la clase de informática, tal como se 
expone en  la entrevista No. 2 de octubre 3 de 2016: 
Ese proceso no se había venido   dando en forma  masiva  o en forma latente o  en forma 
fuerte, no, lo básico  entonces tiene la docente  que les da tecnología, informática  y es 
allí donde tiene ese primer contacto  con la tecnología como tal.  (Entrevistado No 2: 
docente, 2016, comunicación personal)  
Lo anterior a su vez se ratifica en la entrevista No. 1 de octubre 3 de 2016: 
Ellos tiene el mismo acceso que los demás estudiantes del aula regular, al aula de 
tecnología, lo que esperamos es que ellos accedan a la misma tecnología o a la aula de 
computo que los demás, con el apoyo de los interculturales, ahí la limitante es que de 
pronto no van a encontrar muchos programas en lengua Emberá o  Emberá Chamí. 
(Entrevista No 1: rector, 2016, comunicación personal) 
Se puede contrastar esto en lo dicho por el educador especial en la entrevista No 3 de octubre 
4 de 2016: 
Los chicos tiene acceso a los computadores que están en el salón pero no sé si  ellos 
asistan a clase de tecnología, eso no lo tengo claro, yo creo que sí, pero no tengo claridad 
si asisten a clase de tecnología, y además que el año pasado cuando intentamos a hacer 
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eso, fue muy complejo, para ellos era, muy difícil el manejo. (Comunicación personal, 
2016) 
Resultados obtenidos en la implementación del Ambiente de Aprendizaje 
Una vez conocidos los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica, y después de realizar el 
pilotaje del Ambiente de Aprendizaje, se inició a implementar cada una de las actividades 
propuestas; donde a partir de la evaluación  y sistematización de las pruebas realizadas en cada 
una de las fases de la investigación y empleando los instrumentos asignados se determinó el 
avance de cada estudiante en la competencia comunicativa oral en español. Se organizaron las 
actividades de la siguiente manera: 
 Se llevan a cabo una  actividad diaria con los estudiantes de la comunidad Emberá 
durante dos semanas seguidas  
 Se realizan en diferentes espacios para hacerlo más motivante: sala de sistemas, aula de 
clase y con diferentes recursos tecnológicos como tablero digital, computadores 
portátiles, tablet, tapete didácticos. 
 Con anterioridad los niños conocen diversas herramientas tecnológicas como 
computadores portátiles, tablet, tapetes interactivos, tableros digitales entre otros,  para 
familiarizarlos con dichos recursos. 
 En cada actividad siempre se realizan juegos o actividades lúdicas para que sea más 
atractivo para los niños y niñas. 
Con los datos obtenidos en las sesiones se presenta el análisis gráfico de cada una de las 
sesiones planeadas, la sesión uno Me conozco donde se encuentran actividades como Yo y mi 
familia, mi hogar o territorio y los oficios de mi familia. Al comienzo de la primera actividad   
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los estudiantes se encontraban un poco callados, la actividad del nombre se trataba de que los 
padres escribieran por qué le habían puesto cada nombre a sus hijos, pero no se pudo realizar de 
esa forma dado que se envió en varias ocasiones la tarea al albergue, que es lugar en donde ellos 
viven en Bogotá cobijados en las políticas de desplazados por la violencia, pero los padres nunca 
respondieron a la pregunta y por ende no colaboraron con la actividad planeada,  evidenciando 
poco interés por ayudar en las tareas a sus hijos. Lo anterior es una característica de esta 
comunidad, que se ha evidenciado en la institución en los años que han estudiado en el Colegio 
ya que los padres no se sienten comprometidos con la educación de sus hijos.  
Debido a lo ocurrido se cambió la actividad preguntándoles si les gustaba su nombre y cada 
uno respondía, los niños empezaron a mostrarse más interesados cuando empezaron a ver que las 
actividades se relacionaban con su comunidad y con sus  tradiciones, comenzaron a 
desenvolverse y a expresar sus opiniones. 
Cuando el estudiante 1 comienza a hablar de su familia los otro dos estudiantes,  el estudiante 
dos y el estudiante tres, comienzan a contar sobre las familias de cada uno de ellos.  
Les causó gracia el video que se proyectó de las danzas Emberás, ya que salen con poca ropa 
y el estudiante 1 refirió: “son unos indios”, ya que él es de la comunidad Emberá Chamí, y las 
danzas del video son de la comunidad Emberá Katio, y se  presenta un poco de empatia y 
diferencias entre las dos etnias. 
 




Figura 8. Estudiantes en la actividad de me conozco 
 
 
Figura 9. Estudiantes en la primera actividad del territorio 
En la actividad de los oficios se evidencia que los niños son muy hábiles en la elaboración de 
manillas, ya que sus padres son artesanos y es un oficio que realizan desde muy pequeños; el 
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estudiante 1 cuenta cómo escoge los colores explicando la forma en que se elaboran  las manillas 
y contando que sus papas hacen manillas, aretes y los venden en la calle. 
  
Figura 10. Estudiantes elaborando manillas artesanales 
Se presenta la evaluación de la sesión 1 donde se puede evidenciar que el nivel comunicativo 
de los estudiantes va aumentando (ver Figura 11), los estudiantes empiezan a comunicar más sus 
intereses y se expresan con más seguridad.  
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En cuanto a la sesión dos Mi amiga la naturaleza, se realizaron las actividades de animales 
que me gustan, mi amigo el río, el sol y la luna, se trabajó con un video donde los niños tenían 
que adivinar los animales con unas pistas que les daban, les pareció muy interesante la actividad 
pues era como una competencia del que primero adivinara el animal que aparecía en el tablero 
digital, además jugaron a hacer los sonidos de los animales que iban apareciendo y trabajaron 
con títeres donde decían cuál era su animal preferido y por qué, la interacción con los títeres y el 










Figura 12. Los estudiantes interactuando con la ayuda del tablero digital 
En la actividad de los animales los niños jugaron con un recurso digital en los computadores 
portátiles donde realizaron diferentes juegos con el tema de los animales como rompecabezas, 
pintar el animal, escuchar y escoger el animal que suena, entre otros; les gustó mucho este juego 
y se les iba preguntando cuál es el animal, cómo hace, y ellos responden participando y hablando 
en español cada una de las preguntas que se realizan. 




Figura 13. Los estudiantes interactuando en la sala de sistemas 
 
Figura 14. Estudiante uno jugando en la actividad de los animales 
Durante la actividad del río los niños recordaron y hablaron con mucha emotividad sobre su 
territorio, pues aunque ellos nacieron en Bogotá viajan con frecuencia a Chocó y a Risaralda; se 
trabajó con una actividad  donde ellos miran un video de un cuidador de los manglares de su 
comunidad y realizan un compromiso sobre el cuidado de los ríos, y como amigos de la 
naturaleza el estudiante 1 dijo “no debemos arrancar las plantas”  y las estudiantes 2 y 3 dijeron 
“debemos regar las plantas”. Realizaron cada uno la elaboración de su territorio especialmente el 
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río donde elaboraron un barco al que le pusieron un nombre y cada uno se expresaba de por qué 
lo decoró así. 
       
Figura 15. Estudiantes en la actividad del río   
En la actividad del sol y la luna los niños iniciaron con un cuento en tercera dimensión a 
través del cual experimentaron con unas gafas y pudieron ver el sol y la luna, después jugaron 
con los portátiles, un recurso de astronomía les pareció muy atractivo y enriquecedor, puesto que 
jugaron a completar las sombras de los planetas y otros juegos muy llamativos; se expresaron 
sobre cuál de los dos astros es el preferido para cada uno. 




Figura 16. Estudiantes en la actividad del sol con computadores portátiles 
A continuación se presenta la gráfica de la sesión dos donde se evidencia el aumento de la 
competencia comunicativa en español de los estudiantes de la comunidad Emberá. Cada vez los 
niños se expresaron más, incluso la estudiante 3, quien no mostraba comunicación oral, pues solo 
se comunicaba con gestos y miradas, comenzó a manifestar lo que se le preguntaba en cada una 
de las actividades. 




Figura 17. Evaluación de la sesión 2 
En la sesión  tres: Un nuevo lugar para explorar el Colegio, lo que me gusta hacer; los 
niños en un tapete didáctico jugaron a competir en una carrera de botes, se sintieron muy felices 
debido a que les pareció emocionante jugar con este recurso. Mediante la exposicion de su 
trabajo y de su bote cada vez se evidenciaba más la construccion de frases en los niños y la 
intención de comunicarse en español. 
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En  Mis juegos preferidos, los niños y niñas se sintieron muy contentos, en tanto que a ellos 
les gusta realizar juego de roles y en esta oportunidad los estudiantes jugaron con unos bebés a 
los cuales les pintaron la cara, costumbre muy arraigada en esta comunidad, y fueron jugando 
pidiendo que los pintaran a ellos también; contaron en qué ocasiones ellos hacen  esto, cómo es 
que sus papás los pintan, y cuáles son los colores que usan para esta tradición tan arraigada en su 
cultura. Cuando empiezan a jugar entre ellos se comunican con mucha fluidez en su lengua 
materna, el Emberá.  
 
Figura 19. Estudiantes en juego de roles pintando los bebés 
 




Figura 20. Docente investigador interactuando con los estudiantes 
En la actividad de los amigos los estudiantes muestran afinidad por los otros compañeros 
mestizos, pues se han familiarizado cada vez más con ellos; en cuanto al video que se les  
presentó sobre el hecho de que a pesar que hablemos diferentes y seamos de diferentes culturas 
todos somos iguales, los niños hablan sobre este y dicen “el niño hablaba en inglés y quería tener 
amigos” dibujan y empiezan a hablar de cómo se llaman y cuál es su mejor amigo, y cómo han 
aprendido a jugar y a respetar a todos sus compañeros del salón. 




Figura 21. Estudiantes dibujando sus amigos del salón 
Se presenta la gráfica de la sesión tres (ver Figura 24), en la cual se observa el avance en la 
comunicación de los estudiantes, se puede comprobar en los niños el uso de frases más 
coherentes y más estructuradas, así como la intención por contar y hablar en español  lo que 
piensan y saben. 
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En la sesión cuatro: El mundo fantástico de la literatura, se realizaron las actividades de 
tradición oral, cuentos, rimas, en las cuales los niños hicieron uso de dos recursos digitales. El 
primero en su lengua Emberá, donde los niños se aproximan a arrullos y canciones infantiles de 
su comunidad, en las Tablet se les muestra este recurso se sorprenden y expresan, el estudiante 1 
dice: “es en Emberá, sobre una mariposa que es grande y quiere jugar con los niños”, cuando 
escuchan que hablan en Emberá, empiezan a traducir lo que dice la poesía y empiezan a 
interactuar con la Tablet, se les pregunta qué canciones les cantan sus mamás y ellos responden 
el nombre de algunas y cuentan de qué se tratan. 
 
Figura 23. Docente investigador con el recurso en lengua Emberá 




Figura 24. Estudiantes interactuando con las tablets 
 
Figura 25. Estudiante con el recurso en lengua Emberá 
 




Figura 26. Estudiantes realizando pintura sobre los cuentos del recurso digital 
En el segundo recurso los estudiantes trabajaron cuentos en la sala de sistemas, les agradó la 
actividad se expresaron de cada cuento en el que trabajaron. 
 
 
Figura 27. Estudiante en la sala de sistemas 
Se muestran los resultados de la sesión cuarta donde se ve una evolución significativa en los 
estudiantes, los niños se expresan con mayor confianza y utilizando más frases coherentes en 
lenguaje español. A continuación en la Figura 29 se determina el avance de los niños. 




Figura 28. Evaluación de la sesión cuatro 
En la siguiente Figura se determinó el promedio de cada alumno durante cada sesión, para 
poder identificar el avance de la intención comunicativa de cada estudiante sesión por sesión. 
 
Figura 29. Avance de la comunicación en español de cada estudiante 
Se  comprobó que el avance de la comunicación de los estudiantes de la Comunidad 




































Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3
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seguros y se desenvuelven con mayor facilidad comentan sobre su familia y territorio. No les da 
pena con la docente como ocurría anteriormente, la estudiante que se comunicaba con gestos 
comienza a expresarse con frases cortas; se evidencia que los estudiantes han creado lazos de 
confianza y amistad con la docente se muestran más seguros; los niños se motivaron al sentir que 
las actividades tenían relación con su comunidad y tradiciones, los otros docentes de la 
institución en la comisión de Evaluación y Promoción al finalizar el año expresan el cambio 
positivo y el desenvolvimiento de los estudiantes de la comunidad Emberá en el salón de clases, 
lo que mejoró el proceso de Inclusión Educativa. 
Conclusiones 
En el desarrollo de esta investigación se buscó dar respuesta a la pregunta de investigación: 
¿Cómo un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC contribuye a fortalecer la comunicación 
oral  en idioma español, en estudiantes Emberás del nivel de preescolar, del Colegio Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero de Bogotá?, con la información recolectada desde las cuatro 
categorías: población Emberá, inclusión, comunicación y TIC en preescolar; se logró establecer 
una serie de resultados a nivel de comunicación  de la implementación del Ambiente de 
Aprendizaje mediado por TIC al interior del aula de preescolar con estudiantes de la comunidad 
Emberá. 
En cuanto al proceso pedagógico se pudo comprobar que los estudiantes no aprenden de la 
misma forma ni al mismo ritmo que los estudiantes mestizos, pues cuentan con un bagaje 
cultural propio y para ellos es  muy significativo lo referente a su comunidad, por esta razón se 
diseñó e implementó un Ambiente de Aprendizaje que fuera motivante y que tuviera que ver con 
su comunidad, un elemento novedoso para los estudiantes y para la docente investigadora de la 
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misma manera, como lo plantea la Secretaría de  Educación de Bogotá (2008), al  ser un 
Ambiente de Aprendizaje un proceso pedagógico que se adapta a las necesidades y los contextos 
particulares y sociales de los estudiantes.  En él se utilizan recursos didácticos para crear 
condiciones y espacios interactivos, creativos, intencionados y lúdicos, en los que los 
participantes desempeñan roles de acuerdo a las circunstancias y se generan sistemas de 
conocimiento que facilitan su vivencia práctica, de esta manera los niños y niñas logran 
aprendizajes que los forman integralmente. 
Especialmente el Ambiente de Aprendizaje diseñado bajo los principios de la educación 
preescolar integral, lúdico y centrado en el alumno favoreció el proceso comunicativo de los 
estudiantes de la comunidad indígena Emberá, porque fue una estrategia que permitió que los 
niños interactuaran y se comunicaran mediante sus propias experiencias y saberes. Aunque es 
cierto que en los momentos que se sentían más motivados y felices utilizaban su lengua materna 
para comunicarse. 
Es preciso decir que también permitió a los estudiantes aprender a trabajar en equipo, 
escuchar y respetar al compañero, interactuar y conocer diferentes herramientas tecnológicas que 
les parecieron muy motivantes e interactivas. 
En cuanto al proceso académico, en este caso mejorar la intención comunicativa de los 
estudiantes Emberás de Preescolar, se estableció que el Ambiente de Aprendizaje permitió que 
los niños se expresaran de forma más clara y coherente, utilizando frases más acordes a su edad y 
perdiendo el miedo a comunicarse con la docente. 
Por otra parte, la integración de las TIC en el Ambiente de Aprendizaje fue muy motivante, 
lúdico e interesante para los niños, puesto que ellos pudieron interactuar con diferentes recursos, 
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materiales pensados en mejorar la comunicación de los niños y niñas, así como aprender de 
forma divertida, algo muy apropiado para la edad preescolar. 
Cabe resaltar que esta investigación puede ser el insumo para otras en la medida que el trabajo 
con diferentes comunidades tiene muchos aspectos a investigar, y el Ambiente de Aprendizaje 
puede ser utilizado por otros estudiantes de la comunidad Emberá en el rango de edad de 4 a 7 
años.   
Para que exista una verdadera inclusión en las aulas regulares la Secretaría de Bogotá debería 
dar unos lineamentos específicos pensados y diseñados en estas poblaciones en cuanto a la 
evaluación y el fortalecimiento de su bagaje cultural y cosmovisión. 
Finalmente, con respecto a la inclusión se pudo comprobar que en la etapa del preescolar se 
realiza sin traumatismos, los niños son muy receptivos a los nuevos aprendizajes y se integran 
con facilidad a los diferentes compañeros, manteniendo un sentido de respeto hacia el otro; se 
podría decir que existe un verdadero proceso de inclusión en la etapa preescolar. 
En cuanto a la recolección de información no se encuentran investigaciones centradas en 
cómo se deben integrar las tecnologías de comunicación TIC en Preescolar, la mayoría de 
estudios no tienen en cuenta esta población tan importante y  si queremos realizar un cambio en 
la educación, es en la edad preescolar donde se cultivan las bases para  mejorar la educación en 
nuestro país. 
Prospectiva 
Es importante señalar que no es muy fácil conseguir información sobre estas comunidades, 
dado que son culturas de tradición oral y su lengua no tiene escritura, además son muy recelosos 
con sus costumbres, con que les tomen fotos, y no les gusta compartir sus creencias; en el 
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colegio los niños llevan casi 10 años, y son los estudiantes de los cursos superiores los que han 
dado cierta información con la que se trabaja. 
De acuerdo a la experiencia obtenida durante el estudio, en una próxima investigación se 
recomienda buscar estrategias para trabajar con  los padres de la comunidad Emberá, pues estos 
son muy renuentes a colaborar en el aprendizaje de sus hijos, lo cual es evidente porque cuando 
se les pide una tarea o asistir al colegio, hacen caso omiso de los requerimientos de la institución. 
Es preciso mencionar que el trabajo con algunos recursos es dispendioso en los colegios 
distritales de la Secretaría de Educación, dado que los materiales electrónicos con que cuenta el 
colegio no están siempre a disposición, sino que es necesario solicitarlos con tiempo dado el 
horario asignado que manejan. Por otro lado, es importante verificar el acceso y conexión a 
internet, porque algunos recursos se demoran en cargar y se deben buscar otras estrategias para 
poder realizar las actividades. 
Por último, se pudo evidenciar que los estudiantes se sintieron muy felices y motivados en el 
Ambiente de Aprendizaje, lo cual es una invitación a todos los docentes para incluir en las aulas 
a los estudiantes de las comunidades indígenas y pensar en cómo la cultura es parte fundamental 
de los preconceptos y de sus futuros aprendizajes. 
Aprendizajes 
Esta investigación me permitió adquirir diferentes aprendizajes a nivel académico, 
investigativo y como docente, abriendo retos y nuevas expectativas que permitirán mejorar mis 
prácticas pedagógicas. En relación con la formación como investigador en el ambiente educativo, 
se reconoció cómo la investigación acción puede ser importante para realizar cambios en el 
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Anexo A. Entrevistas 
Entrevista No. 1   Fecha Octubre 3 de 2016 
Hora: 12 00 a.m. 
Duración Entrevista: 00:8:16 





R: Jairo Orlando Rodríguez Ravelo 
E: Cargo 
R: Rector colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero 
E: ¿Existe en el colegio un proceso de inclusión? 
R: Sí existe, nuestro PEI, es un PEI incluyente, en donde estamos vinculando,  permitiendo el 
acceso y  la permanencia a estudiantes de diferentes etnias como Emberá Chamí, Emberá Katio , 
ecuatorianos, afro descendientes, y todas aquellas personas que han sido vulneradas en su derecho 
a la educación como estudiante de extra edad, en donde se hizo la apertura del programa volver a 
la escuela, para permitir ese ingreso, de igual manera estamos haciendo apertura al programa de 
fines de semana de  bachillerato de jóvenes y adultos, para que puedan acceder a su primaria y 
bachillerato y hoy tenemos inscrito un grupo de treinta estudiantes con edades que oscilan desde 
los 30 y 60 años eso es una actividad incluyente. 
E: ¿Qué políticas tiene la Secretaría de Educación hacia la inclusión?   
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R: La Secretaría viene liderando especialmente ahora con los 8 colegios de los Mártires unos 
procesos incluyentes, pero lo que hemos venido discutiendo a  nivel local y distrital, es que todos 
los colegios deben generar un espacio para todas estas personas y poblaciones que han sido 
vulneradas en este proceso, hoy el Agustín Nieto lleva varios años trabajando en ese proyecto ya 
se amplió a la localidad de los Mártires , esperamos que Bogotá tome una decisión frente a eso, no 
solo Emberás ni con estas etnias y niños en discapacidad, sino con toda las personas que han sido 
vulneradas en el derecho a la educación. 
E: ¿Cuáles dificultades se han presentado con el proceso de inclusión en el colegio? 
R: Con el proceso de inclusión la ubicación del personal profesional requerida para apoyo  de 
estas poblaciones es la primera dificultad. La segunda es que debe haber un grado de 
corresponsabilidad de las familias de estos niños frente al colegio, si hablamos puntalmente de las 
etnias Emberá Chamí, Emberá Katio , ellos creen  que el distrito, el gobierno , el colegio , debe 
recibirlos de por sí , sin ningún grado de compromiso por parte de los padres, acudientes o los 
mayores adultos de estas etnias, ahí creo que hay una dificultad grande porque las etnias y los 
padres no se comprometen con la asistencia al colegio, con  venir a reclamar el boletín , con revisar 
que sus hijos cumplan con sus deberes, sino que por si el colegio y el distrito debe asumir el 
uniforme, la alimentación, el hospedaje y demás, sin ningún grado de compromiso o 
responsabilidad , cuando nosotros tenemos niños   de Bogotá que han sido vulnerados en su 
derecho a la educación, con todas estas prebendas que tienen estas comunidades con estas 
poblaciones. 
E: ¿En cuanto a la parte social, los estudiantes Emberás como se han incluido con los otros 
estudiantes mestizos y entre ellos? 
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R: Inicialmente se tiene una aula diferencial, pero se tiene inicialmente como aula diferencial  
no para excluirlos, mientras se hace una nivelación de competencias, sociales y culturales, que los 
niños aprendan a conocer, se espera que esa aula diferencial dure por lo menos un año, después 
empiecen a incluirse en las aulas de niños mestizos o de aulas regulares como llamamos nosotros, 
pero no se puede prever que esa población Emberá en ese caso tenga una aula diferencial todo el 
tiempo porque eso es exclusión. Lo que se quiere es mejorar competencias sociales que aprendan 
lo mínimo de un horario de un uniforme, de unas condiciones mínimas de convivencia que vengan 
al aula regular posteriormente. 
E: ¿Los docentes incluyen a estas poblaciones en las aulas regulares? 
R: Sí,  tenemos estudiantes Emberá y niños con discapacidad en las aulas, pero lo que se 
requiere es que haya una reglamentación por parte de Secretaría, con un acto administrativo que 
les dé prioridad a esos niños y que el docente tenga una diferencia frente a la población mestiza, o 
la población que no tiene discapacidades, es decir si un estudiante el año anterior, un estudiante 
con discapacidad valía por tres estudiantes eso le daba a un docente un compromiso real para que 
atendiera ese niño con unas diferencias con los demás, hoy si la administración sigue insistiendo 
que es uno por uno, vamos a tener serias dificultades por que los niños van a ser excluidos, van a 
ser colocados en una esquina de un salón , así generando exclusión verdaderamente. 
E: ¿Qué dificultades se han presentado con la población Emberá específicamente? 
R: Con  la población Emberá es la que hemos dicho , este ha mejorado la convivencia con ellos  
demasiado, pero frente a atender algunas normas de convivencia nuestra, el permanecer en el aula, 
el traer el uniforme, el de cumplir  unos requerimientos mínimos, uno también tiene que aprender 
de ellos, ya por ejemplo nos respetan nuestras plantas, nuestros jardines, el uso del baño y demás, 
pero ahorita la dificultad con esa población es el compromiso de los acudientes, los padres de 
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familia no tienen esa corresponsabilidad con el colegio y siempre nos toca hablar es con el 
coordinador del albergue , que es una persona mestiza que tiene esa responsabilidad laboral, pero 
de verdad que los padres deberían incluirse más en ese proceso educativo.  
E: ¿Cómo se han afectado los procesos de los estudiantes Emberás debido a su proceso de 
comunicación en español o en comunicación en general? 
En eso el Agustín Nieto ha llevado ventaja,  a nosotros cuando los estudiantes del aula regular 
tienen inglés los estudiantes Emberá deben salir a ver español , la segunda lengua para los Emberá 
debe ser el español no el inglés, aquí avanzamos en eso y los horarios tienen que acondicionarse 
en eso y la ubicación del apoyo intercultural que son dos auxiliares administrativos que apoyan las 
aulas de los Emberá, que sirven para traductores y de apoyo para los docentes del aula como 
respaldo a ese proceso de inclusivo. 
R: Y por último, ¿cómo se integran las Tecnologías de Información y Comunicación TIC con 
los estudiantes de la comunidad Emberá? 
E: Ellos tienen el mismo acceso que los demás estudiantes al aula regular al aula de tecnología, 
lo que esperamos es que ellos accedan a la misma tecnología o a la aula de computo que los demás, 
con el apoyo de los interculturales, ahí la limitante es que de pronto no van a encontrar muchos 
programas en lengua Emberá o  Emberá Chamí, y no sabemos si los apoyos interculturales tienen 
la competencia para ese proceso, que entren en las mismas condiciones ya es una ventaja, la gran 
posibilidad que tenemos allí es que son chicos muy inquietos en este ejercicio, igual hay que decir 
a la comunidad que estos niños en algunos deportes también deben generar unos resultados muy 
positivos, llámese patinaje , llámese escalada y llámese futsal , es para mostrar todo lo que ellos 
tienen en esos deportes, que también tiene unas ventajas importantes frente a los mestizos, igual 
hay que rescatar que en el colegio tenemos ya un coro Emberá, que ahí se destaca en unas 
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competencias que de pronto nosotros no tenemos las mismas posibilidades, pero hay que mostrar 
muchas cosas en los que ellos tienen muchas posibilidades, como nosotros o mejor que nosotros. 
E: ¿Y en el tema artístico cómo se desempeñan? 
R: En manualidades tiene sus ventajas y eso hay que explotarlo, creo que también tenemos que 
aprender de ellos. 
E: Muchísimas gracias.  
 
Entrevista No. 2   Fecha Octubre 3 de 2016 
Hora: 7:30 a.m. 
Duración Entrevista: 19:09 




D: Nelly Mosquera 
E: Docente de 
D: Procesos básicos, Programa Volver a la escuela Comunidad indígena Emberá Katio 
E: ¿Cómo se realiza el proceso de inclusión en el colegio? 
D: El proceso de inclusión en el colegio, eh  más bien yo diría que se da inicio para el año 2010 
más o menos, inicia con jornada tarde puesto que el programa estaba más fuerte en la jornada de 
la tarde, es cuando llega más o menos 150 a 180 estudiantes Emberás, Chamís y Katio, desde ahí 
se da el proceso de inclusión en la escuela pero en cuanto a comunidad indígena porque de hecho 
ya el Colegio ya venía con inclusión con comunidad afro y con los quechua o ecuatorianos. 
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E: ¿Cómo se realiza el proceso de inclusión con los estudiantes de la comunidad Emberá 
específicamente?  
D: Bueno específicamente se da el proceso de inclusión desde la misma SED (Secretaría de 
Educación del Distrito) se hace una red con el DILE, con ley de víctimas y con la ONIC, teniendo 
en cuenta que el alojamiento es cerca al colegio, entonces ellos vieron como más viable 
matricularlos aquí en el Agustín Nieto Caballero por cercanía. 
E: ¿Por qué llegan los estudiantes Emberá al colegio? 
D: Por desplazamiento. 
E: ¿La mayoría? 
D: La mayoría, bueno por no decir todos porque desde el 2011, desde el 2009 habían unas  10 
0 20   familias más o menos y esas familias empezaron a tener bebes  aquí en Bogotá pero la gran 
mayoría de nuestros estudiantes son comunidad indígena desplazada del departamento del Chocó 
que son los Katio y de Pereira Risaralda que son los Chamí, que hace entonces la Secretaría de 
Educación los ubica en el Agustín Nieto Caballero, ahí es cuando nuestro colegio empieza como 
a coger fuerza en la parte de inclusión cuando ya llega en forma masiva  la comunidad, qué pasa 
entonces como el colegio tiene lo que es el programa volver a la escuela la mayoría de esos niños 
tenemos en condición de extraedad,  la mayoría están muy  grandes para estar en el aula regular 
entonces los ubicamos o lo ubica la Secretaría de Educación mejor dicho  los ubica en el programa 
volver a la escuela teniendo en cuenta la particularidad de este programa que es para niños en 
condición de extraedad, niños que han dejado la escuela por diferentes motivos o niños que nunca 
han estudiado y estos niños indígenas ellos reúnen esta condición entonces por eso y de pronto  
porque  el colegio tiene aulas en forma masiva, aquí en el Colegio del programa vieron que era 
viable ubicarlos aquí en el Colegio Agustín Nieto Caballero para la inclusión 
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E: ¿Qué entidades colaboran en el proceso de inclusión en el colegio? 
D: Entonces tenemos obviamente encabezando la SED, el DILE en la parte de inclusión 
tenemos la Ley de Víctimas, tenemos el alojamiento Emberá de tanto de  calle 18 como la 24 no 
se si te dije ya la Ley de Víctimas de una u otra forma está también la ONIC y Hospitales, de hecho 
hay una red desde el mismo alojamiento hay una red  interna que entonces que le maneja a ellos  
la parte de Salud  Educación todo lo que tiene que ver con restitución de derechos, restitución de 
tierras bueno y una serie  un conjunto de cosas que le restituye los derechos humanos a estas 
comunidades. 
E. ¿Qué dificultades se han presentado con esta población? 
D: Bueno, las que más han sobresalido son en la escuela como tal, las que más han sobresalido 
ha sido  entonces  el L2 como segunda lengua porque ellos son,  tienen su habla materna es algo 
innato y el L2 se ha dificultado para dar los procesos académicos con ellos, ehh en un principio la 
parte de convivencia no estaba muy muy marcada y eso se marcó más que todo cuando estaban  
recién llegados aquí al colegio ahí estuvo bastante marcada la convivencia bueno pero ya llevan 
más o menos su tiempo aquí en el colegio están un poco, un poco más adaptados a la ciudad a las 
costumbres de los paisas como ellos nos dicen están un poco más adaptados a la dinámica del 
colegio están un poco más adaptados a la dinámica que tiene la maestra están un poco más 
adaptados a todo ese día a día de aquí en la ciudad de una u otra forma eso ha hecho, ahh bueno 
los trabajos que se han hecho dentro del aula y fuera de ella como son los pactos de aula los pactos 
de convivencia hay algo importante en ellos que es la ley de origen y la cosmovisión,  y ellos son 
muy pacíficos entonces nosotros como para abordar esa parte de la buena y sana convivencia nos 
apoyamos en esos principios que ellos tienen entonces le decimos que si ellos son pacíficos, son 
calma, paz y naturaleza pues que entonces lo apliquen aquí en la escuela. 
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E: ¿Cómo son las prácticas pedagógicas con los estudiantes Emberá? 
D: Estas prácticas son  un poco agarradas de la normatividad que es una lucha, por qué de la 
normatividad, porque no hay una política pública  para estas comunidades esas políticas públicas  
se están pensando pero ahora que están aquí de forma masiva  en la ciudad, pero estas políticas 
públicas nunca se pensaron para comunidades indígenas en forma masiva en la ciudad luego 
después de abordar la parte que nos exige el Ministerio de la Educación como tal, luego viene la 
parte de inclusión, como te dije anteriormente cuando ellos ya entran al programa volver a la 
escuela, en el programa volver a la escuela hay  unos objetivos específicos y en esos objetivos 
específicos más que mirar la parte académica del estudiante es como mirar su parte interna, su 
parte familiar su parte social su parte cultural y entonces es como meterles a ellos en  la idea y en 
el cuento que claro que  ellos todavía ellos son niños y niñas que necesitan  volver a la escuela que 
nadie los va a estigmatizar o a mirar mal porque están grandes y están nuevamente en la escuela 
que es y por qué es importante estudiar ya dentro de ese programa hay unos objetivos específicos  
que es que los niños hagan, los niños  Emberá ellos en su condición de extraedad y de acuerdo a 
la edad que tienen toca nivelarlos para que vayan al aula regular, entonces esos objetivos también  
se cruzan un poco con el objetivo primordial, luego vienen los objetivos como tal  de una malla 
curricular y un plan de estudios específico para grado, sí, ahí estamos viendo como diferentes 
referentes: Secretaría de Educación,  Ministerio de Educación que nos da unos referentes, el 
programa volver a la escuela nos da otros referentes, sí que aunque no están muy lejanos no es que 
estén cada uno , o sean ruedas sueltas  pero entonces hay un conjunto de objetivos que rodean a 
estas comunidades es tratar de meterles a ellos unos objetivos específicos de lo que nosotros 
estamos acostumbrados a recibir en la educación no lo que ellos necesitan que hago entonces yo 
en el aula, tratar de ajustar el currículo,  tratar de ajustar lo que me pide el Ministerio de Educación, 
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tratar de ajustar lo que pide el mismo programa volver a la escuela, ajustarlo al contexto ajustarlo 
a las necesidades de cada niño y ajustarlo a la cosmovisión y entonces que me toca a mí. En 
realidad me toca de una y otra forma hasta ahora estamos tratando de hacer las maestras un trabajo 
articulado con la parte de inclusión un trabajo articulado es que entonces hablemos todos el mismo 
idioma de qué es lo que se le va a trabajar específicamente a los niños Emberá, sí pero como es 
hasta ahora es un poco demorado ponernos de acuerdo todas las instituciones ponernos de acuerdo 
las directivas y como hubo cambio de administración entonces hay en la Secretaría como un 
revuelco de la nueva administración mientras se empalma nos empezaron a dar las directrices de 
cómo vamos a trabajar con estos niños  mientras se da eso, sí son los niños que están en primero y 
en segundo se  le dan los contenidos de primero y segundo de aula regular con algunos ajustes 
algunos, no la mayoría de los contenidos toca ajustarlos para que esos niños por lo menos salgan 
con esos mínimos, mínimos,  muy mínimos para pasar al aula regular; los tercero, cuarto y quinto 
que son los más grandes ellos entonces de acuerdo a su edad y de acuerdo a su proceso académico 
que hayan llevado pasan entonces a aceleración primaria que es del mismo programa o en su 
defecto pasan a aula regular también teniendo en cuenta esos mínimos no negociables. 
E: ¿Cómo se evalúa la comunidad Emberá con evaluación diferencial o la evaluación del 
colegio como los otros niños mestizos? 
D: De las dos formas,  hay momentos  para dar cumplimiento a lo que exige el Ministerio, no y 
para dar cumplimiento como no hay nada especifico todavía para estas comunidades pues ellos 
están trabajando con el PEI de la institución, es que eso está todavía en construcción la forma de 
evaluación que si hay una evaluación flexible un poco diferencial sí, pero no pesa tanto. 
E: ¿Cómo es la integración de los niños de la comunidad Emberá con los estudiantes  mestizos? 
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D: Bueno esta integración  se da  creería yo en diferentes escenarios: primer escenario, cuando 
nosotros los tenemos en el aula diferencial y hacemos la promoción al aula regular; otro escenario 
es actividades culturales  dentro de la institución y por fuera cuando digo por fuera, ellos han tenido 
la oportunidad de en la jornada única trabajar con sus compañeros en la parte de patinaje entonces 
de ahí de otra forma están trabajando en comunidad con otros niños; otro escenario es cuando se 
hacen diferentes actividades en forma institucional que uno de otra forma necesita la vinculación 
tanto de indígenas como de mestizo. 
E: ¿Cómo es su relación específicamente se adaptan, se integran? 
D: Bueno,  lo de la  integración es difícil creería yo que es muy demorada es un proceso muy 
muy demorado que ellos se integren con los niños  mestizos, de hecho con la maestra ellos son una 
comunidad muy bien conformada y muy bien constituida, por eso en realidad a ellos se les dice 
comunidad ellos demuestran que son una comunidad ellos están acostumbrados a vivir solos con 
los de su comunidad y en el espacio donde ellos viven allá en el territorio de hecho lo que tienen 
alrededor es naturaleza y la comunidad para ellos integrarse acá, tengo estudiante que han durado  
acá en el colegio dos años y hasta ahora se están viendo como los frutos de integración con sus 
demás compañeros, además ellos son como un grupo muy cerrado también, son muy cerrados ellos 
les gusta más estar como inmersos con los de su comunidad que con otra comunidad. 
E: ¿Qué dificultad ha evidenciado en el proceso comunicativo con los estudiantes de la 
comunidad Emberá? 
D: El L2 como segunda lengua, entonces ellos, hay mucho desconocimiento de palabras 
obviamente en el español y obviamente para nosotros tienen un significado, para ellos de pronto 
en su contexto va a tener otro significado, pero es desconocimiento, nuestros estudiantes Emberás 
desconocen muchísimo, muchísimo yo diría que de un cien por ciento, nuestros estudiantes el 
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sesenta por ciento presentan dificultades para entendernos a nosotros el español y el cuarenta por 
ciento entienden algo, pero ese entender  algo es de pronto porque  han tenido sus papás contacto, 
mucho contacto con el exterior cuando salen a hacer sus trueques, de otra forma le transmiten un 
poco a sus hijos esa parte. Lo otro es lo han adquirido desde que están acá en la ciudad a ellos toca 
ese proceso académico toca , toca muy suave, muy con amor , muy delicado, muy dedicado, muy 
personalizado, muy desglosado, se debe emplear un lenguaje muy común, demasiado común y es 
más a veces emplean  lenguaje bastante común y el estudiante no lo entiende, el niño no lo entiende 
entonces toca, eh,  antes del apoyo cultural antes de la persona que nos traduzca la docente tiene 
que a través de imágenes, señas, o si alguno de los compañeros entendió algo de lo que la maestra 
quiso decir entonces se lo explica a su compañero en Emberá pero es un ejercicio bastante 
complejo. 
E: ¿Cómo se integran las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos 
pedagógicos con los estudiantes? 
 D: Bueno, ese proceso no se había venido   dando en forma  masiva  o en forma latente o  en 
forma fuerte, no, lo básico  entonces tiene la docente  que les da tecnología, informática  y es allí 
donde tiene ese primer contacto  con la tecnología como tal,   que pasa que ahora esas políticas 
públicas  que sí se están implementando en la Secretaría de Educación,  dijeron bueno como ellos 
son más que todo trabajo visual  y efectivamente con ellos toca un trabajo muy visual, muy lúdico 
se crearon y se  pensaron, se pensaron perdón y  luego crearon  entonces el SAID, si entonces el 
SAID recoge  es como una recopilación  de material lúdico, visual de las diferentes comunidades 
indígenas  de nuestro país  y de una u otra forma  es como una herramienta en las TIC para que 
entonces las maestras tengamos como ese apoyo real, palpante, latente, de las TIC eso trae su 
aplicativo donde el niño de una u otra forma también  puede interactuar, no es solo la maestra que 
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hace el trabajo de mostrar, el niño también,  trae unas cosas muy bonitas  muy lúdica para que los 
niños también jueguen y vayan aprendiendo a través de  la lúdica a través del juego. 
E: ¿Y algo más sobre el proceso comunicativo de los estudiantes? 
D: En la parte del proceso comunicativo entonces la Secretaría de Educación se piensa después 
de que la maestra estaba muy sola en el aula no hablante del Emberá entonces se pensaron en 
contratar algunas personas de la comunidad la cual decimos el apoyo cultural, ese apoyo cultural 
entonces  nos valga la redundancia nos apoya  en ese proceso comunicativo de traducción  más 
que todo de traducir lo que la maestra dice en español  entonces el apoyo cultural  se lo traduce en 
Emberá, la comunicación se refuerza también en tener espacios donde se trabaja la parte  de la 
cosmovisión,  si trabajando la parte de la cosmovisión se les refuerza un poco también su lengua 
materna no, porque  para no caer en el error de que  por tratar de que los niños aprendan el L2 , 
desconozcan y vayan perdiendo un poco  su lengua materna y además  son niños y con facilidad 
aunque sea increíble pero cierto con facilidad son niños que deben empezar a obviar o perder un 
poco la esencia de su lengua materna, otra cosa de las que hemos tratado es de apoyar en ese 
proceso de comunicación es unas fichas, o sea  estoy armando como una especie de diccionario en 
lengua materna traducidos entonces al español o viceversa el español traducido a su lengua materna 
para que el estudiante no tratando de confundirlo no,  pero si, para que el niño tenga la posibilidad 
de conocer un poco el español como segunda lengua pero a su vez eso que está conociendo en 
español lo va a reforzar en su lengua materna. 
E: ¿Cómo se comportan los niños en su proceso comunicativo? 
D: Son muy callados, en su proceso comunicativo son muy callados, ellos son muy gestuales 
son muy visuales entonces  ellos más bien de pronto lo que quieren expresar lo  hacen a través de 
un cuento a través de la elaboración de sus artesanías,  si,  el proceso con ellos es más hablado, es 
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más, un poco más dialogado que plasmarlo en un cuaderno que llevar como esa metodología 
estricta del aula no,  con ellos es un poco más divertido, más lúdico, más suelto, más, como más 
incluyente en el aula. 
E: ¿Cómo se comunican con los compañeros mestizos? 
D: No, no se expresan con facilidad con los estudiantes mestizos, de hecho ellos son muy poco 
expresivos no ellos casi no hablan  y es entendible casi no hablan con los niños mestizos o con los 
adultos mestizos pues porque no entienden lo que el compañero mestizo y el docente le está 
diciendo muchas veces es porque se les dificulta entender lo que le está diciendo el otro. 
E: Muchas gracias 
 
Entrevista No. 3   Fecha Octubre 4 de 2016 
Hora: 12:00 a.m. 
Duración Entrevista: 17:24 
Educador Especial del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero  
Entrevistador: E 
Educador Especial: EE 
 
E: Buenos días  
EE: Buenos días  
E: ¿Cuál es su nombre? 
EE: Eduarw Socha 
E: ¿Cuál es su cargo? 
EE: Docente de apoyo de discapacidad 
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E: ¿Cómo se realiza el proyecto de inclusión en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto 
Caballero? 
EE: El proyecto de inclusión en el Agustín Nieto inicia hace tres años  bajo el postulado de 
atención a  niños, niñas adolecentes  en condición de discapacidad en aula regular, lo que incide 
que, todas las acciones didácticas  y pedagógicas que estamos llevando a cabo son pensados 
como ambientes  de aprendizaje universales para posibilitar la inclusión al aula regular, el 
proyecto también se basa en la ley en ese momento se llamaba la Ley 366, ahorita es la 1076 que 
regulan porque los docentes de apoya  llegan a los colegio al aula regular también bajo el 
Decreto 1816 del 2012, si,  de agosto de 2012, donde el presidente avala la comisión, la 
Comisión  Americana de la Convención de las Personas con Derechos con Discapacidad, 
entonces respecto a eso por eso llegan los docentes de apoyo a los colegios, ya acá en el colegio 
particularmente era lo que te decía se desarrolla en aula regular; por eso pensamos en ambientes 
y estrategias pedagógicas  universales para el aprendizaje diversificado, ¿qué más tiene el 
proyecto de educación inclusiva?, el proyecto pues ha tenido cambios en el SIE, comenzamos 
por ahí, porque se ha trabajado todo lo que es flexibilización curricular, eh y que esa 
flexibilización no responda digamos a unos estándares internacionales o a unos estándares 
tampoco  distritales, sino que esa flexibilización responde a la realidad social del colegio, es 
decir la inclusión del Agustín Nieto Caballero es particular y  todas las inclusiones lo son, es 
decir hablar de un proceso de inclusión en  general  no es posible,  toca hablar de uno particular 
dependiendo de las realidades. 
E: ¿Cuáles son las políticas de inclusión  desde la SED o desde el MEN? 
EE: Esa ya te las había dicho. Desde la secretaría está la guía 74 que es una guía que,  está 
principalmente dirigida  a mejorar la calidad educativa  en los colegios pero realmente la guía 34 
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el objetivo  principal habla  de todo lo de  flexibilización curricular  y cómo pensar ambientes de 
aprendizaje en aula, ehh  está el Decreto 1618 que es que ese  avala la convención de las 
personas con discapacidad, está el Decreto 1003 están los diferentes decretos de matrícula,  que 
regulan cómo los niños en qué condiciones deben estar en aula regular, entonces ahorita por 
ejemplo hay un cambio en esa,  porque la anterior política les daba concesiones de matrícula a 
los estudiantes, entonces esas concesiones de matrícula funcionaban que un estudiante valían por 
dos o por tres o por cuatro o hasta por cinco dependiendo de la condición de discapacidad, esta 
actual resolución de matrícula no les da concesión de matrícula a ningún estudiante con 
discapacidad, sino que dice que los estudiantes cuentan por sí mismos, lo que los estudiantes 
necesitan es un sistema de apoyo que respondan a sus necesidades, los únicos estudiantes que 
quedan excluidos de esa resolución de matrícula son los estudiantes con pérdida sensoriales que 
son los estudiantes ciegos, sordos, bueno entre otros que tengan pérdidas sensoriales del resto 
nada más, bueno respecto a políticas internacionales nosotros desde  hace más o menos  quince 
años estamos hablando del modelo político, en el que por un lado  existe la convención de las 
personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, porque ellos 
hablan de los derechos de todas las personas con discapacidad  junto a la UNICEF es decir  es 
algo internacional, respecto a eso también está,  todo lo que es la Declaración de Salamanca que 
empieza a cambiar el término de necesidades educativas especiales  por el de discapacidad por 
qué, porque cuando uno habla de necesidades educativas especiales le quita la discapacidad al 
sujeto cuando uno habla del discapacitado, elimina al sujeto, entonces por eso hablamos de 
personas en condición de discapacidad haciendo énfasis que es una condición  así como existe la 
persona que tiene la condición raizal o su condición étnica o su condición  de extranjería es una 
condición que no le posibilita  la interacción  a plenitud, por eso también el inventario de la 
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educación inclusiva habla sobre barreras y facilitadores  o sea barreras para  la sociabilidad, la 
accesibilidad, para la participación , para el aprendizaje, mmmm igual hay barreras y 
facilitadores entonces todo eso, lo que uno hace es poner por ejemplo el Agustín Nieto Caballero 
que es un ejercicio que espero que comencemos el otro año bajo la mirada de ese índice y decir 
hasta dónde hemos llegado en un proceso de inclusión real y qué nos hace falta. 
E: ¿Cuáles son las dificultades  en el proceso de inclusión en el Colegio? 
EE: Bueno son varias, es decir nosotros más que dificultades hablamos es de barreras  y de 
facilitadores en el aprendizaje, porque cuando uno, por ejemplo hablando de una barrera en la 
interacción que es como el entrar al aula regular  hay barreras de orden ideológico en los 
maestros, respecto al niño con discapacidad hay unos imaginarios respecto a los niños con 
discapacidad, entonces eso es una barrera porque siempre está el presupuesto de que el niño con 
discapacidad  o aprende más lento o no aprende o no debe estar acá , entonces esas son barreras 
de tipo ideológico que uno poco a poco es muy difícil ir aminorando, pero hay otros 
facilitadores, existe la barrera y existe el facilitador que las mismas maestras por ejemplo del 
colegio hablan de estilos de aprendizaje , hablan de ritmos del aprendizaje, hablan de aprendizaje 
diferencial, pero es comenzar  a trasladar esos imaginarios que son ciertos para que vallan 
desbaratando los que no son tan ciertos, si su merced habla de ritmos de aprendizaje el niño con  
discapacidad tiene un ritmo de aprendizaje que puede ser o más rápido o más lento o igual al de 
los demás niños, estilos de aprendizaje así como este niño aprende de forma visual el niño con 
discapacidad auditiva también aprende de manera visual o el niño con una discapacidad motora 
aprende de manera auditiva, y es decir esos imaginarios reales y desmontando los imaginarios no 
tan válidos que tenemos respecto a la discapacidad en el aula regular, otra barrera es que para 
que un niño acceda a la educación regular es muy difícil un niño con discapacidad que quiera 
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acceder a la educación regular es muy difícil primero está la cuestión que lo matriculen que le 
busquen el cupo, que el colegio lo acepte, que el parámetro de él, entonces el parámetro es  de 
que máximo deben haber cincuenta estudiantes por cada educador especial, entonces si en el 
colegio ya hay cincuenta estudiantes  y llega uno más ese niño ya no tiene acceso, entonces eso 
es una barrera para el acceso, ehhh barreras para el aprendizaje entonces por ejemplo yo lo que te 
digo es que hay muchos imaginarios que lo comprenden y lo saben, los estilos de aprendizajes, 
los ritmos,  que el aprendizaje es diferencial que el aprendizaje es individual pero de todas 
maneras eso lo saben en la teoría pero no lo aplican en su práctica  pedagógica  y entonces por 
ejemplo esta  y sin desmitificar la práctica porque cada práctica , hay estilos de enseñanza 
también  pero esos estilos de enseñanza  no reflejan  la riqueza pedagógica, didáctica y teórica 
que tienen los maestros; por ejemplo hay una profe que le gustan las guías y entonces todo es 
guías  y cuando uno le va a hablar que el niño con alguna dificultad por ejemplo un niño Emberá 
necesita aprender en Emberá no en Inglés es muy difícil como que trasladen ese conocimiento  a 
otro realidad pero bueno, para eso existo yo y  que la idea es esa, es ir generando una 
conversación y una conciliación entre las dos posturas porque la inclusión no es un paraíso de 
iguales, la inclusión  no busca homogenizar, ni busca vender ni instaurar una idea que esto es 
inclusión y porque esto es inclusión todo es válido, no, la inclusión lo que busca es que tenemos 
diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, y de enseñar y de aprender todo eso lo 
tenemos que conciliar, pero sería pues  básicamente eso, creo yo. 
E: ¿Cómo se ha incluido la población Emberá en el Colegio? 
EE: Bueno, yo he estado haciendo un medido estudio de eso, la población Emberá llega en el 
Colegio aproximadamente como unos ocho años y de manera desbordada, llega un grupo de 
estudiantes y le ponen una maestra eso se da debido a la dinámica del Colegio, que hay pocos 
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estudiantes  y abren el programa volver a la escuela y la Ley de Víctimas ve ahí  una oportunidad 
para escolarizar a los chicos, traen un grupo creo que ese momento de ochenta estudiantes con 
una maestra y comienzan a verse todo lo que te digo las barreras de acceso, las barreras de 
acceso; porque como ellos no tienen la costumbre de vivir con los documentos a mano para 
matricular,  en toda la cuestión de matrícula, barreras de comunicación,  ellos no hablan español 
hablan e Chamí o el cativo o el guana, entonces ¿cómo comenzamos hacer un proceso de 
alfabetización?, si ni siquiera conocemos su lenguaje,  barreras de aprendizaje en la medida en 
que es muy difícil comprender un niño que viene vive en la selva y que dependiendo a su etnia 
particular del Emberá tiene un rol definitivo en la etnia y que acá tratamos de que juegue todo los 
roles, por ejemplo ahorita yo la última profe los chicos Emberá que los Emberá tienen 4 etnias 
dentro de sí mismos que son los Chamís, los Katios, los guana y los otros no puedo pronunciar 
eso como con equis y cada uno de ellos tienen un rol diferente en la etnia entonces, los Chamís 
son artesanos, los Katios son los guerreros, los otros son los que cultivan, los Guana son los que 
hacen como el comercio entonces cuando uno los ve, en contraste, uno identifica esos roles muy 
marcados en los niños a pesar de que ya no están en la comunidad, pues actualmente en el 
colegio hay un grupo de aula exclusiva de población  Emberá, porque los padres los mayores de 
la comunidad lo solicitaron así, ellos querían que sus hijos se educaran exclusivamente ellos 
juntos, y hay otro grupo de chicos que es un contraste muy curioso, porque los que exigen eso 
son las familias que están bajo Ley de Víctimas porque aparte de todo hay un desplazamiento 
bastante significativo de esta población a Bogotá por toda la cuestión del conflicto armado, pero 
también hay una cuestión cultural de que si ellos cometen cierta cantidad de faltas en su territorio 
son expulsados, entonces ellos están los que están bajo Ley de Víctimas son los que exigen un 
aula exclusiva para los chicos Emberá, en cambio las familias que están ya sin ninguna 
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protección del Estado en paga diarios esos niños están en aulas regulares, entonces ahí tenemos 
como las dos miradas, tenemos un aula que en este momento estamos adaptando métodos de 
enseñanza de la alfabetización del español  a hacer alfabetización en Emberá Katio y tenemos el 
otro contraste que es pensar  un aula donde hay tres chicos Emberá, dos chicos con discapacidad 
y la otra cantidad de chicos con las problemáticas generales de los Mártires, entonces es bien 
interesante ver esos dos contrastes pero básicamente así ha sido como el contexto. 
E: ¿Qué ayudas tecnológicas e informáticas existen en el colegio para trabajar con esta 
población? 
E.E: En este colegio, bueno hablando de la realidad institucional del colegio a comparación  
de otros colegios de la localidad y de otras localidades, tiene como una especialidad que tiene 
todos los apoyos tecnológicos tiene tablet computadores, tiene tableros inteligentes tiene video 
beam tiene portátiles hace poco con el proyecto de Sura llegaron unas aplicaciones para las 
tablets específicamente para la etnia Emberá Chamí, entonces es una aplicación que el niño va 
entra y es como si estuviera en el territorio puede entrar a la casa y puede ver qué hace el 
pescador, qué hace el artesano; están esas aplicaciones y por ejemplo esa es una, hay otra  que 
por ejemplo unos cuentos tradicionales del Emberá y a nivel distrital este año  pero desde el año, 
pero este año pasado se publicó una serie de libros que son como quince libros que hablan de 
diferentes etnia o raizales habla de los Emberá, habla de los de gorrito blanco que no me acuerdo 
el nombre, entonces de los Emberá particularmente hay dos hay uno que habla de mitos y 
tradición oral de ellos y otro que es como un medio diccionario pero que está en Chamí y la 
diferencia es que aquí la  mayoría son cativos entonces pues existe ese tipo de apoyos 
actualmente otro tipo de apoyo que no es tecnológico son los acompañantes son las personas que 
hacen la interpretación en Emberá pero eso ya no es tecnológico. 
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E: ¿Las ayudas tecnológicas las están utilizando los docentes en el aula? 
E.E: Pues, es que el Colegio asigna unas, a cada aula, entonces por ejemplo las clases que yo 
he visto con,  que tiene la profe Nelly con ellos, ella trata de ser lo más tecnológica posible 
utilizando el televisor,  para por ejemplo ese método de enseñanza que estamos ahorita, que es 
con el sonido de las letras, entonces  les ponemos el sonido de las letras, es el mismo sonido de 
las letras, pero toca comenzar a concientizarlos que es en Emberá, los chicos tiene acceso a los 
computadores que están en el salón pero no sé si  ellos asistan a clase de tecnología, eso no lo 
tengo claro, yo creo que sí, pero no tengo claridad si asisten a clase de tecnología, y además que 
el año pasado cuando intentamos a hacer eso, fue muy complejo, para ellos era, muy difícil el 
manejo. 
E: ¿Qué dificultad se ha evidenciado en el proceso comunicativo?    
E.E: Sí,  pues ha sido curioso porque hay, así como hay chicos que llegan con algo del código 
en español, hay chicos que llegan totalmente  con su Chamí o con su Katio y el español no lo 
entienden nada, entonces uno les puede estar diciendo cualquier cosa, y ellos no, no le entienden 
a uno, sí,  ha habido una barrera para la comunicación terrible por eso existen ahora  los apoyos, 
que eso ha sido un facilitador para el proceso, entonces respecto a  eso el Colegio toma una 
decisión el año pasado, bueno estos chicos Emberás  tiene su lengua materna que es el Chamí o 
el Katio y su segunda lengua no puede ser el  Inglés, la segunda lengua debe ser el español, 
entonces por eso en este momento los de aula exclusiva, toman español y no Inglés, y tratan que 
todas sus clases sean en Katio en la medida de lo posible porque yo entiendo a la profesora que 
ella se incomoda que está dictando la clase y esta el intérprete y ella no siente que el intérprete, 
interprete tan bien la acción pedagógica con la que hace las acciones.  
E: Muchas Gracias 
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E.E: Muchas Gracias 
 
 
Anexo B. Carta de permiso y Autorización 
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO CABALLERO 
 “Formación Humanista con Espíritu Emprendedor” 
 
Carta de permiso y Autorización 
Bogotá, Septiembre 15 de 2015 
Señor Rector: 
Jairo Orlando Rodríguez Ravelo 
Un cordial saludo, la presente tiene como objetivo pedirle la colaboración y autorización para 
el proyecto de grado: 
El proyecto tiene que ver como un Ambiente de Aprendizaje mediado por Tic puede 
fortalecer la comunicación oral  en español de los estudiantes Emberás del nivel Preescolar del 
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
Los datos recogidos  y su análisis serán para uso académicos y se enmarcan dentro de los 
avalados por la SED y dirigidos por la Universidad de la Sabana. 
 
Agradezco su colaboración. 
 
Yenny Patricia Castellanos Villamil 
Docente de Preescolar 
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Anexo C. Reflexión Práctica Pedagógica 
Yenny Patricia Castellanos Villamil 
Los docentes de la actualidad deben tener muy claro que su principal labor es educar, 
desarrollar en los estudiantes las capacidades y potenciar en ellos las diferentes dimensiones para 
que lleguen a ser unas mejores personas, es por eso que es necesario reflexionar sobre el 
quehacer pedagógico evidenciando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; lo que 
hará que los primeros beneficiados sean los alumnos.  Referirse a la reflexión pedagógica 
implica, dentro del proceso de aprendizaje darle importancia a las estrategias, la planeación y la 
evaluación; donde se tienen en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
aspectos que son de vital importancia para una adecuada práctica pedagógica. 
Como lo argumenta Zabala (2008, p.13) “una actuación profesional basada en el pensamiento 
práctico, pero con capacidad reflexiva, los propios efectos educativos dependen de la interacción  
compleja de todos los factores que se interrelacionan en las situaciones de enseñanza”, lo 
importante es reflexionar como docentes las actividades metodológicas, estilo del profesor, cómo 
aprenden los estudiantes, la diversidad de  las características de los alumnos, las relaciones 
sociales y los contenidos culturales; todo para lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de lo anterior se piensa cómo con la implementación de un Ambiente de Aprendizaje 
mediado por Tecnologías de la Información y Comunicación  TIC en estudiantes de la 
comunidad indígena Emberá del nivel de preescolar me ha permitido ver cómo los estudiantes se 
comunican con más fluidez e interés con sus pares y demás docentes de la institución educativa, 
mejoran en su proceso de integración al aula y fortalecen la interacción con sus compañeros y 
docentes. Todo lo anterior me ha hecho crecer profesionalmente y repensar en cómo ver los 
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procesos pedagógicos de otra manera; entendiendo las características particulares y culturales de 
estas poblaciones que han sido incluidas al aula y desconocíamos tanta riqueza cultural que es 
fundamental para el aprendizaje de ellos y de los demás estudiantes. 
La gran mayoría de los docentes de la institución al desconocer muchas de estas poblaciones, 
realizan interpretaciones equivocadas de ellos;  pero al realizar  investigaciones  acerca de la 
comunidad se puede entender que muchas de sus actuaciones se deben a comportamientos muy 
propias de su realidad cultural y consecuencia de ser víctimas de la violencia en el país. 
En la Institución Educativa en la que se realizó la investigación se llevó a cabo un programa 
de inclusión desde el año 2009, en el que se han adoptado practicas pedagógicas que contemplan 
el currículo flexible y la educación diferencial para garantizarles a los estudiantes de diferentes 
comunidades un mejor aprendizaje, aunque ha sido un proceso lento con dificultades, aciertos y 
oportunidades para mejorar siempre en beneficio de los estudiantes. 
En el colegio también surgió la necesidad de unificar un modelo y un enfoque pedagógico 
conforme con las necesidades de la población de los estudiantes y a la caracterización realizada 
en la institución, en la que los docentes planean sus actividades, en este sentido el Ambiente de 
Aprendizaje que se implementó con los estudiantes fue apropiado conforme a las expectativas, 
dado que se tuvo en cuenta su cultura, tradiciones e intereses y el utilizar las tecnologías de la 
comunicación generan una motivación adicional para los niños de esta edad. 
Para poder comprender los procesos pedagógicos se debe estar presente en el aula y es 
necesario llevar una planeación, donde se ha pensado con anterioridad la secuencia didáctica  
pensada intencionalmente en los estudiantes de la comunidad Emberá.  
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Anexo D. Prueba de Salida 
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Anexo E. Autorización de Padres de Familia 
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Anexo F. Cronograma del proyecto 
Se presentan los diferentes momentos de la investigación desarrollada durante la maestría en 
Informática Educativa, donde se recogen los avances mes a mes sobre el proyecto de grado. 
 
Fases Semestres 
Actividades Primero Segundo Tercero Cuarto 
  Jl Ag Sp Oc Nv Dc Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Fb Mz Ab My Jn 
Tema de 
investigación   X X                                       
Búsqueda de 
información       X                                     
Planteamiento 
del problema         X X                                 
Justificación y 
Objetivos             X                               
Marco Teórico               X X                           
Estado del Arte                   X X                       
Diseño del 
ambiente         X X X                               
Prueba Piloto               X X X X                       
Diseño final del 
ambiente                     X X X                   
Recolección de 
datos                           X X X             
Hallazgos                                 X X X       
Conclusiones y 
prospectivas                                       X X   
Informe Final                                        X X 
 
 
 
